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SANTANDER-Año V.-Número 1.339 | Redacc ión y Administración, calle de San José , n ú m e r o ' l 7 . - T e l é f o n o 55 . Domingo, 17 de febrero de IS18. 
L A OBRA D E L O S M A U R I S T A S f r ancés o, pop 'lo menos, admcado en' F rau-
d a ; que nadie como nuestros vecinos tJe 
allende los Pirineos tienen ese don de. do? 
municar amieínddlad a. sus con versación as, 
poseen eso que l laman ellos (toauserie», 
palabra que no tiene 'verdadera traduc-
E S LO QUÉ L E F A L T A B A 
Kn nWpcttv» m'iniprn C\P avpr H á h a m n « c*011 espaiiola.. V I T O R I A , 16;—Las derechas han, acor- kilos. 
L n n ü e s t r o OUnierO ü e met « a D a m o s • V a n é c d o t a s y cuentos, fué dado no apoyar a Hato y presentar frente 
expendieron ayer, en e l mercado de la 
wille de la E n s e ñ a n z a , 1.000 arrobas de 
c a r b ó n vegetal. 
Se p r o p o r c i o n ó a cada comprador una 
y .dos arrobas, reepectivarnente, a los pre- i 
cios de 1,75 y 2 pesetas los once y medio 
La» ag^o^iono» C Í O I T T O C l 
x u.oi, iciitio RUVCUUUIMM» jr -wucuwo, i « « • t j y ^v, « J - W J ^ «. Mo-bv j - ^ c o c i i t a i JÍciiuc De las' pefjadae se e n c a r d ó la ( í n a r d i a 
(mema qe la consurucion oe un uomi- desarrollando su .coraferen.clá y haciendo, ' a el la candidatura del s eño r M a r t í n Asúa . municipal , 
t é iiiaurista en la ciuda'Jde Tortosa. E l nomo buen profesor, llegar a los oyentes Tampoco ¡los rapuiblkanos a p o y a r á n al se-. Leche con agua, 
hecho en SÍ, sin conocer SUS preceden-- las muchas e n s e ñ a n z a s en ella compren- ñor Dato aunqnie ellos no presenten al se-1 Por el rabo honorario de ja Gnardi i 
tes; no ofrece alguna novedad. Él mau- ^ ' g f ' , . . . , , R Y ' T n í e ' que ^ niutísn'::i ^ a c i ó ^ a r a munic ipa l , don Augusto González, le fue-
V.A «HnniHAní ln din t r i e : Hfo la Bien claro dijo-cuiaJera el fin de su con- w a la lucha. ron -recogidas av.-r unas muestras de le-
IISÍUO va ddquinendo, día tras Oía, IB fer6neia> qUe no es otro sino poner de ma- | . • che a la Expendedora Eusebia N ú ñ e z , con 
ainuplltud que necesariamente naoian nifiesto el abandono en que todos tenemes, D r e n e s de leído el anterior, telegrama puesto <'•'' 1:1 '••ille de Vargas, n ú m e r o 27. 
de engendrar su significación y su pro- el Di-ocionairio. . |Se nos Ocurre pneguntar: ¿Con qué ele-! "Reconocida una de estas -muestras-por 
Dice,que el n ú m e r o de vocablos usados memos cuenta el -señor Dato para salir ,.1 qu ímico munic ipa l , r e su l tó estar adul-
terada con un 2í! por 100 de agua. 
El alcalde impuso a la d u e ñ a de ln le-
í h é una rnuita 'de % pesetas. 
' r a m a . menta e P'I*^' , f . , pon eada iplersona pudálera m u y bien ser- triunfante? Suponemos que .no s e r á con 
h l liecllO a que nos r e i e n m o s tiene la viP par¿L medir su cultura. Habla de una los sociaiiistas, gravemente (rfendidos, se-
doble v i r t u d de haber servido de impul- es tad ís t ica , que dice leyó hace a ñ o s , en la g ú n ellos, por el ex presidente conservador 
te presión de los elementos revolucio-
narios, 
Marcelino Domingo tiene grandes 
simpatías en el ilistrito de Tortosa. Su 
participación en recientes y lamenta-
sor a las derechas tortosinas, que se 'cual basa toda la conferencia, haciendo en agosto Ultimo. 
baUabam desorientadas ante la constan- un ^ ^ * ™ > ú e ^ A C T 0 * n x : Pe ,os. " e f , ) r a n i s t a . s W M m . J ^ N 
pos en que d m d e la Humanidad, por el Los pocos quo exis-ten en E s p a ñ a les se-
n ú m e r o - de vocablos quie constituyen su r á difícil i r a votar a Vi tor ia , 
oaudal l ingüís t ico. ( A l señor Dato se le presenta un proble-
•A! pr imer grupo^diioe—pertenecen .los . n m d'e imuy -complicada solución. ¡Y es 
analfabetos, los ignorantes, y éstos no" precisamente -en Vi tor ia , donde le prepa-
usan m á s de 400 ipalabra-s. | r an líos amigos la soiT|>r«esa. con -vivas "de 
E l segundo es'el de líos que saben leer y apoteosis, de dar a nmá "(lie el nomibre 
bles sucesos le han creado una atmós- escribir, pero sin contección y, natural - del jefe «idóneo». . 
t'era favorabilísima entre los obreros, mente, sin poseer n inguna cu l tura ; los de No somos tan pptuinsta 
que son muchos, del distrito en cues- ^ t e gruipo no usan m á s de 800 palabras " el s eño r Dato ^ quede sin acta en Vito-
.,. . . . , ' . . E¡ tercer grupo es el de la-cJase media na. V e n d r á n acuerdos, m e d i a r á n combi-
tion, V. teniendo esto en cuenta, nadie de :a cu¡ftura, que llega -hasta las 3.000 naciones y se l o g r a r á n fin perseguid...», 
había pensado en presentar su candi- palabras, y en el que e s t á n comprendidos (Pero y a signihea lo bastante que en la 
datura frente a la del ex diputado re- todos los que en el mnndo pasan s i n d i s - capital en /ues t ión sucedan tales cosas. 
piiblicauo. t i nga r se . ^ , t / 
1 R, . „ . . , - J 1 ^a aristocracia del talento está en el 
Pero en Tortosa existía un conside- > „ a r t o ^ m p o , cuyo caudal de palabras lle-
rable caudal de energías monárquicas, ga hasta las 6.000, y enieilla e s t á n todos ios 
que querían ejercer sus derechos ciu- grandes literatos, oradores, escritores, 
(ládanos con arreglo a. sus convicciones,, ^ d ' é m i c o s , políticos de .a l tura , etc. 
Ji ' n ta nroviroial d i Censo. 
Hoy, a las nueve de la m a ñ í i n a , t e n d r á 
lugar, en el edifici-) de la Audien-cia, ta 
neunión de la .Imita provincial del Censo, 
para proceder a la p r o c l a m a c i ó n de los 
candidatos que han de luchar en las p ró -
xinias elecciones para diputados a Cor-
Notas de la Alcaidía 
Y el ú l t i m o grupo es el de los elegidos; 
y era, mas que una dilación, una CO- e] ^ esos hombres-enmbres de la "Huma- establecimientos, en el d í a de hoy, lós pa-
Lasí existencias de harinas. 
El «stock» de har inas que tienen en sus 
L a pesca, de ayer. 
Ent ra ron en la d á r s e n a de Pue.riochico 
para creer j jue ggO arrobas besugo. - , 
E.i la ""anital quedaron, para el conjSú-
mo .del v- •lriilani>. 9?0 kilogramos de d i -
cilia pesca. 
Una coirfei'encia 
La celebró ayer el repi'e^entant-3 de «La 
V'atroñal).-, de 'Asturias, con el s eño r Pe-
redíi Elordi," conviniendo en. ella el repar-
to equitat ivo del ca rbón mineral de tasa 
a lo? industriales, detallistas de la ca-
p i ta l . 
Una irvsspección. 
E] alcalde ha ordenado la p r á c t i c a de 
palabras. (Api de Barcelona, redactor-jefe del diario 
"Kl Tiempo», fué el encargado de po-' 
per su nombre frente al de Marcelino 
Domingo. ] 
E l señor Soler tenía noticias de que 
se [¡reparaba una» brutal agresión para 
el que osase disputar el triunfo al ex 
COSAS FESTIVAS 
ano.Che a Santander, proc-edenles de As-
turias, cuatro vagones de ca rbón fhine-
ral de tasa. 
P r ó x i m a m e n t e l l ega rán t a m b i é n a esta 
ciudad otros doe vagones de este cófñ'btís-
tible, remitidos de las minas de ('.illama-
yor, consignados a la Junta provincia l 
de Subsistencias. 
E l mercado tíe carbón. 
Desde .las pr imeras horas de la m a ñ a -
na haela lá una y media de la tarde, se 
m a i u r i to las autoridades de 
ie sus establecimientos fi-
^andó los precios a que se 
de pr i inern necesi-
, E l humorismo francés. 
Hemos visto en' un esfumado colega bi l -
b a í n o u n dibujo completaraen-|p f rancés , 
que tiene miás gracia que l a Pastora I m - ¡ 
diputado republicano y, sin embargo, perio. (Ya saben ustedes que todo el m ü n - ' 
acudió a la lucha con cairácter mau- do coindde en que !la Pastora y Ra í ae l Ar-
rista. •;-CK5 son los seres m á s graciosos de la 
Consecuencia de este valor cívico es %r*"at>ata ,de ^ p e l u d o » , metido en un^ 1 
la constitución de dicho Comité y del írindhlera, sobue l a que caen bombas de-1 
resurgimiento de las fuerzas monár- marw), balas de cañón , proyectiles de todas | 
quicas, desorganizadae, temerosas ante ",!aees y hasta piedras arrancadas de cua-
ej ambiente de brutal hostilidad en que {ürJ™' la fuerza exPansiva de la m ^ . 
vivían. , LQ menos que p e n s a r á n nuestros liecto-. 
Tiene, pues, mucha importancia la res es que aualquier hoonbi^e, por muy 
constitución del Comité maurista de P e h ^ ^ sea' ha de sobrecogerse de CHOCARON UN CORREO Y 
Tortosa» ooroue él viene a dar naso ^ p a n t o ante tonto hor ro r y tan tremiendo 
loi iobd», poique ei viene a oar paso peligro puies no es asíi E1 «peludo» fran-
cés, len medio de todo ese espanto, se ha. 
sacado una bota y -creyendo que el ruido 
procede dle un m o s c a r d ó n , le busca por 
><ses cotés» para darle muerte. 
Indiscutiblemente, los franceses son 
: unos humoristas d'e iprimera fuerza-. 
Conferencia de don Víctor VignolleJ E l mejor d í a se lies ocunle p in t a r a 
m a la (puerta 
jen carteVs ind 
venden los a r t í c u h t s 
dad. 
Las infracciones por t a l concepto e e r á n 
^astioadas con multas uor la municipa-
lidad. 
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ftRAN PENSIONADO ^ Señor«t^« 
r>n^rioffí7. ñérn*?. Orp-iía. número a 
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CATASTROFE FERROVIARIA 
franco, a un caudal de energías muy 
apreciables. 
MERCAN CIAS.-LO QUE DICE 
UN SUPERVIVIENTE-IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES 
POR TELEFONO 
Ateneo de Santander. L a primeras noticias. L E R I D A , 16.—Entre las estaciones de 
Tamari te y Binefar ocur r ió esta madru-
gada una ca t á s t ro fe ferroviar ia por ha-
Ayielr dió en el Ateneo, ante un público P o i n c a r é , en pleno Consejo de ministros, ber chocado el tren correo de Barcelona 
numeroso, que l lenaba toda l a salla de ' i-on z.apatillas de cintos y gorro dle dormir , con un m e r c a n c í a s que conduc ía ganado, 
actos, una amena con íe rene i a sobre «El comiéndose l a cabeza del Kaiser, con bi- Las pr imeras noticias que han llegado 
abandono en que yace el Diccionar io», el gote y todo, mientras baila u n »two-steepDi a esta capital hacen ver que la mayor 
•culto cartedrát ieo de F r a n c é s del Ins t i tu to con el mariscal Joffre. parte de los coches del correo luán qne-
general y técnico, don Víctor Vignolle. ¡ O a los habitantes de una calle d e Pa- dado destrozados y que hay algunos 
De amena calificamos la conferencia, y r í s arbojandb perdigones con tiraigomas a muertos entre los escombros, 
lo ifuá realmente, a pesar de que el) tema, una escuadrilla de dirigibles. ] De a q u í ha salido un tren de socorro 
de asunto t an gramatical , no podía s&r', Así se levanta el e s p í r i t u n a c i o n á l í y nos con persona] sanitario y mater ia l para 
m á s á r i d o . | ileimos todos. 
(Pero el. s e ñ o r Vignolle no en v á n o es E. C. 
LA SEÑORA 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I R . 
Su desconsolado esposo don Adolfo Compostizo; hijos don Pedro doña 
Concepción, Sor María y Sor Luz, Oblatas del Sant ís imo Redentor; don 
Adolfo doña Rosario; Sor Manuela de San J o s é ' de Calasanz, religiosa 
Escolapia, y don J e s ú s , presbí tero; hijas políticas doña Amelia González 
y doña Eméri ta Muñoz; hermana, nietos t íos, primos, sobrinos y demás 
parientes. 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios en sus oraciones 
y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá lugar hoy, a las 
doce de la mañana, desde a casa mortuorh, calle de la Concordia, 
número 11, hasta el sitio de costumbre Los fuñera es se celebrarán 
el día 22, en la parroquia de San Miguel Arcángel , de la ^ illa da 
Pesquera La misa de alma se celebrará , a las ocho de. la m a ñ e n ' , 
en la capilla de las Oblatas del Santísimo Redentor (-alie d I Monte). 
Santander, 17 de febrero de 1918. 
El eminentísimo Cardenal Cos. Arzobispo de Va'ladolid; excelentísi no 
señor Arzobispo de Tarragona; Ob'spos de Santander v titular de Apolonia 
conceden 200 100 y SO días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Prim'era, 22.—Teléfono n ú m e r o 481. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a eeis. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. 1 ° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abajado.—Procurador de loe Tribunales 
V E t A S Q O , S . — f A N T A N B E R 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del damos a la del Norte, donde nos maniiVs-
dejar expedita ila viu. 
Medí dad de rigor. 
M A D R I D , If i .—A pr imera hora se han 
recibido en el min is te r io de Fomento no-
ticias g r a v í s i m a s de la ca tás t ro fe de tre-
nes ocurr ida en Tama rite. 
El s eño r Alca lá Zamora dispueo que, 
en seguida, se procediera por el comisa-
rio de Trauvsporíes a incoar el oportuno 
i 'xpediente de responsabilidad, expresan-
do su deseó de que se proceda con el ma-
yor r igor en este t r á g i c o caso. 
Detalles de la catástrofe. 
L E R I D A , 16.—El choque de trenes de 
que damos cuenta ocurrió a las dos y 
media de |H madrugada, entre Binefar y 
Tamari te . 
Los convoyes siniestrados son el correo 
de Barcelona y un tren de ganado. 
Ambos se i ' i icontraron en el k i lóme-
tro 148. 
Orgonizóse el conveniente t ren de au-
x i l i o , en el que marcharon individuos de 
la Cruz Roja, guardia c iv i l y personal 
de la -Compañía , con mater ia l para sal-
vamento. 
Dícese {fue toda :.a culipa. dw la catáiStng-
fe la tiene el maquinis ta del m e r c a n c í a s , 
que no p a r ó en la esteión de Binefar. 
Las v íct imas. 
L E R I D A , 16.—Hasta las nueve de la 
m a ñ a n a . h a b í a n sido e x t r a í d o s doce ca-
da veros y no pocos heridos. 
L a noticia en Fomento. 
M A D R I D , 16.—A las cuatro de la tardo 
se recibió en el minis ter io de Fomento 
un telegrama de Lé r ida dando cuenta de 
que a las tre ŝ y media de hoy, en e] k i -
lómet ro l-í-2, h a b í a n chocado dos trenes 
de viajeros, los n ú m e r o s 295 y 224, entr0 
las estaciones de-Tamarite y Binefar. 
E l telegrama' agregaba que se ignora-
ba a ú n el n ú m e r o de v í c t i m a s y que ha-
bía salido un tren de socorro para el lu-
gar de la ca t á s t ro fe . 
Al enterarnos^ Jos periodistas, die la 
nueva ca t á s t ro fe ferroviar ia , nos d i r ig : -
mos a la es tac ión del Mediodía , con ob-
jeto de i n q n i r i r detalles, pero en ella nos 
dijeron que nada s a b í a n , pues el choque 
h a b í a ocurr ido en la l ínea del Norte. 
De ta es tac ión del Mediodía nos trasla-. 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
d ía a una, excepto los festivos. 
R T I R C r O S . NTT1WF.RO 1 9 • 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad módica 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
TELEFONO NUi4£2lO 
| tarnn que las m á q u i n a s de los dos con-
voyes h a b í a n quedado descarriladas y 
i una empotrada en otra. 
I E l mater ia l de ambos trenes ha sufri-
do considerables d a ñ o s . 
Ocho unidades han quedado totalmen-
te destrozadas. 
Hasta ahora se sabe (W nueve muertos 
y-32 iheridos. 
Loa heridos. 
La lista de heridos que nos ha sido fa-
ci l i tada en la es tac ión del Norte, es la sí-
gu í en t e : 
Timoteo F e r n á n d e z , Mar t í n Solano, To. 
m á s Alvarez, Teodoro Siero, Pedro Puig , 
JSoilo ^Iber, José V i lUnova , Luis Lowmo, 'mero^ momentoe" de 
José Camilo, L u i s Buelles, Teodoro Clai-
ret, T o m á s G a r c í a , M a r í a Casá i s , E n r i -
[ue Soler, Eu la l i a L a n a , J o a q u í n Vadal , 
lutóé Alvarez, Eduardo Andriza , Pedro y 
l l a m ó n Sabaier, Francisco Mirable , An-
ionio (jallego, Lurulea F e r n á n d e z , F ran-
¿j'sco V a l b ü e n a , Modesto Fei jóo , i ' au l ino 
r 'érez, Antonio Sagos y Víctor Soler. 
Nuevos detalles. 
L E R I D A , 16.—Al conocerse eu esta es-
ac ión la not ic ia de la ca tás t ro fe , sa l ió in -
mediatamente u n tren de socorro, con 
personal y mater ia l sanitario. 
En la es tac ión l i an facilitado detalles 
del" siniestro. . 
El choque ocur r ió , como es sabido, en 
.'1 k i lómet ro 142, entre el tren correo que 
salló anoche de Barcelona y un tren que, 
procedente de Galicia, conduc í a ganado 
para la, ciudad condal. 
El choque fué v io len t í s imo y el mate-
r ia l destrozado es muchb. 
Se ca lcula que los muertos son nueve 
y t re inta y uno los heridos, de ellos doce 
graves. 
Se supone que entre los restos de los 
vagones haya m á s v í c t imas . 
A consecuencia del choque ha quedado 
in ter rumpida la vía. 
El t ren de Galicia era esperado con 
gran ansiedad en Barcelona, pues, como 
3s sabido, en los mercados de la ciudad 
condal fal ta la carne desde bace varios 
d ías . 
. Esta c a t á s t r o f e ha venido a aumentar 
el conflicto, porque ya no p o d r á n recibir 
carne en Barcelona hasta el martes 'pró-
ximo. 
Tren de socorro. 
ZARAGOZA, 16.—Ha salido un tren de 
socorro para el lugar del siniestro ferro-
viar io de la provincia de Lé r ida . 
El tren conduce personal y mater ia l 
sanitario. 
IA)S telegramas reí-ibidos da nenien ta de 
que el choque fué horr ible . 
Los dos maquinistas quedaron muer-
tos en el acto, 
Se asegura que e¡ n ú m e r o de heridos 
es enorme. 
En el t ren que. ha salido con personal 
y material hace eJ viaje el ingeniero de 
la divis ión. 
A la es tación del Norte acuden las fa-
milias de los viajeros, deseosas de saber 
loe nombres de las v í c t imas . 
T a m b i é n se asegura que los 36 heridos 
que han resultado en la ca tás t rofe fe es-
tán de gravedad. 
E l maquimsta, H e r n á n d e z , y el fogone-
ro, Salazar, a quienes en un pr inc ip io se 
Ies dió por muertos, resulta que só lo es-
tán heridos. 
No ¡se conoce el nombre de las d e m á s 
v íc t imas . 
Airesiedad. 
Hl iESCA, 16.—Hay gran ansiedad por 
conocer los nombres de las v íc t imas . 
tLa noticia) del 'siniestro se recibió al 
med iod ía . 
Se dice que son nueve los muertos. 
El gobernador c iv i l , el teniente de la 
b e n e m é r i t a y las demás autoridades han 
salido para el lugar de la ca tás t rofe . 
Lo que dice un superviviente. 
HUESCA, 16.—fia llegado el cape l lán 
del regimiento de Mér ida , señor Marse-
l lán , que viajaba en el correo de Barce-
lona siniestrado. 
El candidato.—Si, señora; la culpa de t̂ ue me vea asi, la tienes tú, pof| 
haberme aconsejado que fuese a recorrer el) distrito. 
Dándole gracias anticipadas, quedai 
usted a fec t í s imo s. s. q. b. S. m , 
RAMÓN CIIAIUNEJ 
D -de luego. E l señor Charmes nol 
tenido ni la m á s leve intervenctóB ful 
información a que se reliere. Así lo a™ 
tíaimos nosotros, dando pruebas del M 
r i to de justicia en quei basamos mieá! 
a •ciones, en las l í n e a s que estábamos 
zando cuando recibimos la carta pn 
dente. 
Justo es que la verdad quede en; 
auxi l ios de la Rel ig ión a numerosos heri-
dos graves, que necesitaban de ellos. 
Supone que ej n ú m e r o de. muertos se 
eleva a 14. 
l.as dos m á q u i n a s forman un enorme 
bloque de acero. 
Los coches que m á s han sufrido son 
d o s «le pr imero clase y dos de tercera. 
En uno de estos dos ú l t imos viajaban 
doa súbd i tos alemanes, quienes, después 
de ocu r r i r la ca t á s t ro fe , se por taron he-
roicamente, so-corriendo a sus c o m p a ñ e -
ros de viaje. 
Agrega el s e ñ o r Marse l l án que él, en-
tre otros, as is t ió a un herido que se ape- 'ga i i que merece, 'y para ello Jiemo^de. 
Uida Fine ra, el cual no está incluido en 1 eteir constar que la in formac ión de nefeii 
la l ista conocida. c í a nio es producto de la f an ta s í a de ij 
El h i j o - y la esposa de este vi-ajero te- dé nuestros redactores, sino copia exsi 
•lían las piernas fracturadas. de kus manifestaciones heohasipordffltí 
Es imposible saber si hay m á s vícti- sebio Mar t ínez I turniaga, que, iguatos 
ñ a s , porque para ello es preciso levan- j le que el s eño r Cha r inés , acaba de regres 
•ar- log "coches destrozados, para lo que cía la nac ión vecina. 
ÍS necesario esperar la llegada de mate-1 l ' na explicable asoc iac ión de ideáS 
r ia l apropiado. cpie tener presente que por ¡a mafíatía 
Las causas de la catástrofe. J bLamos con ifl señor Charines, recién 
HUESCA. 16.—Por noticias de origen g^do de P a r í s , de otros aisuntos—hizo 
fidedigno se sabe que la ca t á s t ro fe se 1 4 : J lu?s t ro ' co^af lpro el nendn-e del sd 
debe-a que el maquinista de] tren de ga-
nado no quiso esperar en la es tac ión de 
Binefar a que pasara el correo de Bar-
celona. 
Ultimas noticias.—Lista die heridos y 
muertos. 
L E R I D A , 16.—En el hospital c iv i l 'han 
ingresado las siguientes personas her i -
das en el 'terrible choque de Binéfa r : 
Remigio Ezquerra, fractura de un mus-
ó ; F r a n c i s c o ' F e M ú , herida ien la región 
g lú t ea ; Eduardo Garc ía , de L o g r o ñ o 
fractura del coxis; Teodoro Laseras, de 
Miranda, fogonero, fractura del muslo de-
recho; Doroteo F e r n á n d e z , de Vigo, frac-
tura del frontal; Zoilo Alcar ino, de Portu-
galete, fractura de todas las costillas de l | los q^e ,han sido designados para la 
'.ostadto izquierdo; Antonio Cobo, rotura n ^ i i c i a de estos caraos une deben!» 
de un bnazo, y Modesto Sáez, con herida 
;ñ la cara y conmoción . 
Cha r iñes . 
UN E D I C T O 
Presidentes y adjuntos 
de las mesas electonl 
La Junta munic ipa l del Censo Ela 
ra l , ha publicado el siguiente edicto: 
«Es t a Junta, en sesión cié 17 de 
ú l t imo , ha acordado hacer saber poríj 
dio de»! presente edicto a log presidenl 
y adjuntos de las M e s á s electorales^ 
E] gobernador de Huesca te legraf ía que 
mtre los muertos se ha identificado a 
Sa.lvador Peris, José López, S e b a s t i á n y 
Esteban Cirena, Baldomero B a r r e d , Ob-
Julio Sánchez y Joaquina Nadal. 
LOS m m m m DE m m 
Que expliquen su ne^tiYa. 
La oficina regioualista de M a d r i d ha 
facilitado a la prensa la siguiente intere-
sante noticia: 
«A la inv i tac ión d i r ig ida por don Anto-
nio Maura a -los jefes de todos Jós p a r t i -
dos para que se faci l i taran mutuamente 
!a p roc lamac ión de candidatos y la de-
s ignac ión de interventinres, prestaron su 
asentimiento el m a r q u é s de Alhucemas y 
don Eduardo Dato, con la ú n i c a reserva 
de que no t iv ie ra que facilitarse la pro-
c l amac ión a l propio contrincante. 
P i t ia que la op ión pueda juzgar a to-
dos, lilrimos de háceí- públioo qule por esta 
oficina se ha pedi do a va id os e ñ o r e s ex 
diputados y ex senadores prietistas y da-
t í s tas La o to rgac ión de podereg para la 
p roc l amac ión de candidatos que no l u -
chan contra él n i contra candidato algu-
no de su part ido, y todos los requeridos 
se h a n negado, con pretextos variados, a 
cuinipllr el compnomiso de hóhoy y lealtad 
c o n t r a í d o con sus jefes. 
Con ello s?1 pone una vez m á s de mani -
fl-eato la perfecta solidaridad entre las an-
tiguas o l i g a r q u í a s que pretenden, en es-
tas elecciones, supl i r con é] a m a ñ o su fal-
la de arra igo en el país.» 
sonarse ei jueves, v21 del actual, a, 
ochó de la m a ñ a n a , - e n los locales de 
nados para Colegios electorales, a-; 
.electos determinados en el párrafo (H! 
o a del a r t í c u l o 38 de la ley, y el don* 
siguiente, 24, a lias siete de la mañifl 
para proceder a lo establecido en 
t ículo 30: p r e v i n i é n d o l e s que, de noi 
c u r r i r en loss expresados d í a s a la W1! 
t i tuc ión de las Mesas, s e r á n puestos, 
su procesamiento, a disposición i^HI 
gado de ins t rucc ión , en v i r tud de io 
dado en ei a r t í c u l o 62 de la misma' 
como responsables del delito previsto! 
el ar t iculo 383 del Código penal vigenj 
Constituidas las Mesas con ios ' 
d e n t é s y adjuntos propietarios, o cul 
las sug vacantes—en caso de iMl ' tWl 
LIDAiD D E B I D A M E N T E JUSTIFICA1 
de éstos—, con los suplientes respw'llí 
c o m e n z a r á n los actos electorales CO",! 
me previenen las préscr ipc iones 
de ap l icac ión , pudiendo retirarse 
los suplentes que no tengan que 
ninguno de aquellos cargos. 
Se previene, que los presidentes s"'̂  
mismos que intervinieron en las i'''1' 
elecciones, púes fueron nombrados 
d e s e m p e ñ a r el cargo en todas las ^ .J 
celebren durante los dos a ñ o s que 
su nombramiento, 
Santander, 16 de febrero de 1^ ; ' 
presidente, Ladislao del Barrio, 
creta rio, Castor V. Pacheco.» 
-Eli 
UNA RECTIFICACION 
DE L A S E L E C C I O N E S 
Continúan los mar̂ eji 
E l ingeniero don Luis Harguindeyi 
didato maurista por el distri to d? i 
nles, ¡ha dirigidlo a la (prensa madru6' 
siguiente telegramia : 
'(Santiago, 15.—Telegrafío al P118̂  
te del Consejo y al ministro de ^ 
comunicán-do'le^ que sigue sin haCel.J 
Recibimos la siguiente car ta : 
Febneno, 16 de 1918. 
" S e ñ o r director de EL PUEBLO CANTABHO. 
iMluy señor mío : Leo en el1 n imiem de 
E t d^uEBLO CANTARHO de hoy una informa-
ción t i tu lada «Lo que cuenta un monta-
ñ é s »y en la cual se cita m i nombne. 
Esto, s e ñ o r director, me causa ¡{xrofunda 
.axtrañeza, pues yo no tile manifestado a V®**™ mientes en los hechos e.ffi 
nadie eu n i n g ú n momento lo que en Ja 
misma se dice, toda vez que m i estancia 
reparto de consumos, utilizando e?ta 
'como fuerza eliectoral y (^naccionnn 
libertad del sufragio. 
Ku'egoles dicten disposiciones ql,c „ 
guren la libre emis ión del voto, en Jj 
bre dé lia .verdadem democracia, ^ 11 
Gobierno dice íisipira a re presen ta1'''. 
3 suiponer que eli. GobiiernoJ 
en la niación francesa no me sugiere otra 
cosa que alabanzas jus t i f icadís imas . 
Le ruego, pues, la inse rc ión de esta car-
ta, que eTicontrará usted leocplicable, desde 
el momento en que se me a t r ibuyen mani-
í e s t a c k m e s q u é estoy m u y liejos'de haden-. 
Cuenta que d e s p u é s de pasados los pr i -1 para que las cosas queden en su debido 
estupor prMifó l o i ' l u ^ w . 
so ^ ic .se lie1 dentuncian, y que a cstM 
ras s-e (habrán dado órdenes P̂01-̂ )!-
para acabar de una vez con lestos^ 
raides manejos. .MI 
Es preciso cortar de ra íz las aiaff1 






^ v - n i A 16—Se ha ce l twado e n el 
^-Cervantes, 
Acción mauriata. 
~ (ha io^i 
T ú r r e n l o , el annn-
Í a t l 0 m i t í i ' ^ e ' p ' - o p ^ K a . u i a .naurista. 
i a • ; ' , ÜTIÍO local se hallaba ocupado to-
? L';: ^ calculándose el n ú m e r o de -
l : ^ n ^ n 6 en m á * de 1.000. 
•AnOC I-"1- I . , Oí ll^'IM 
per-
• 
ionas !STiVt*ar¡e eii lá scala el b ^ r ó n de 
-vl P . M candidato don J o a q u í n Ros 
allvert.- t 'a ipm'is, oompouentes de la Comis ión 
r fl^.aj estaUó en el púb l i co una eal-
6 , „^lo líaos. onlaue s. 
a • Jkn uso de la palabra los s eño re s 
• Hicie v el concejal s e i W C a r r a t a l á , de i Xi. y el Concejal sen.'-» ^«i i i t tu i ia , uc 
^aviera y Senores Zapater y doctor 
rorÎ  ,n ño r la Juventud, y el s eño r Gr i -•oro nor ia j u v e u i u u , j c i s c i i u i w n -
^"Yn nombre del Comi té provincia l , 
^ in todos ellos muy aplaudidas. 
ie. Tnntiiiuación ee levantó el candida-
ñnr Ros, qii« fué saludado con aplau-
0 sf vivas a Maura. 
o*J una exposición do la doctrina 
•sta V fué frecuentemente i n t o r r u m -
• i a u r l D' espon táneos aplausos, eienrlo 
• innado al terminar , lue^o de expoper 
^^J i i f icac ión de su candidatura en el 
' ' r í l e ñ o r barón de Val lver t puso-ftn a l 
COTI' elocuentes palabras, en medio 
SSntusiásmo de todos los concu r r en t e» , 
r i mauristas se proponen continuar 
rSmpafia de propaganda por los de-
i S S l o s del-distrito.. 
El secretar io y el carvdiífato. 
i r G O , 16.—'El secretario del Juzgado 
iMnfitrúeción de Chantada, Dlvidándose 
'e u,e segón el presidente del Consejo 
;:' Ln'istros, és tas han de ser unas elec-
Lies sinceras, no cesa de haioer políti-
PIÍ favor del candidato datisto', don 
Üárdo Rodr íguez , 
'j.-j hecho es eomentadieimo. 
Recoriientío el distrito. 
BADAJOZ, 16.—El candidato mauris-
bi oor Villanueva de la Serena, señor 
reniández Daza, sigue r^corrifendo el dis-
rito y obteniendo en todas partes una 
•ntusiasta acogida. , , , 
Los pueblos e s t án cansadoe de l a polí-
ica que representa el ex diputado liberal 
1 S6 muesiran dispuestos a apoyar deci-
lidainente al señor F e r n á n d e z Daza, ñijó 
hel distrito y que cuenta al l í con muchas 
simpatías por su constante y honrada la-
l)or. • . , 
| cada día se tienen mayores segunda-
del triunfo del ¿señor F e r n á n d e z 
Los mauristas catalaneSu 
BARCELONLA, 16.—Los mauris tas pre-
stan candidatos: por Berga, al conde 
tó Figols; por Torroella de Montg r í , a 
eyra; por Tortosa, a Soler, y por Va-
es; a Colora. 
Contra el caciquismo. 
I'ALKNCIA, 16. — C o n t i n ú a desenvol-
iéndow en los distri tos de Astudil lo y 
'aleru'ia la acción contra el caciquismo 
onsfrvador que se ejerce en toda la pro-
ncia. 
Esta noche se ha celebrado en la p r i -
nfira de las poblaciones citadas el m i t i n 
| píesehitación del candidato mauris ta , 
t-ñor Muñoz J a l ó n , filántropo quer ' idís i-
310) a quien en toda la provincua se le l la-
ma el padre de los pobres. 
Hablaron los s e ñ o r e s Tapia, C a r r e ñ o , 
cunde de Vallellano, Diez Caneja, Ant i -
nietlad, Masa y e] candidato. 
T.KIOS Jos oradoi-es fueron m u y aplau-
lidos. 
La?, andanzas de Cambó. 
MADRID. 10.—El «leader» regionalis-
¡ta. sefior f lambó, m a r c h a r á el domingo 
.Avila. 
El día 18 d a r á un mi t in en Pi-edrahita 
Ijiego r e g r e s a r á a Madr id . 
Un acuerdo regiona^ta. 
VALENCIA. 16.—Los regionalistas han 
icordado presentar candidatos poi- algu-
IOS distritos, con objeto.de que no sean 
fcróclamados por el a r t í c u l o 2í) lo^, d e m á s 
[opinan;; - a Ja d ipu tac ión a Cortes.' 
Este acuerdo ha causado gran indig-
Inación. 
Los autos y las eiecsiones. 
BüROOS. R — E l au tomóv i l en que el 
pandidato don Anlonio Z u m á r r a via-
jaba.,por la raretera de Santander, volcó, 
pesuMando gravemente herido el candi-
latu y con lesionas leves ilos p^rsonab 
'•• le acampa fiaban. 
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SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z . -Profe-
Jras normales, Gómez Oreña , número 3 
¡Internas, mediopeufflonistas y externas. 
Uhicameut*. a&í, «n eeta foxma, abftólu-
tamejite legal, lleve yo » la Empresa uiia 
parte de i n i dinero. . 
Movimiento de bar ees. 
El director de Comercio ha dictado una 
ci r . 'u iar d i r ig ida a los presidentes de jas 
C á m a r a s ue ios .puertos u t i l i t o r a l , solici-
tanuo que e n la mayor brevedad posible 
se hagan estados cou ip rens ivóe dei movi-
miento de barcos de ü i c h o s puertos y del 
precio dé loa Heles en navegaciones üe a l -
tura y cabotaje. 
Decretos de Hacienda. 
E l 9ey ha f i lmado hoy loa siguientes 
decretos de Hacienda: 
Uno concediendo en el acto de su j u b i -
l ac ión los honores de jefe de A d m k ü s ^ 
t r a c i ó n a don Angel tíarbién, interventor 
de Hacienda de Badajoz. 
Otro fijando las cantidades con arreglo 
a las cuales se ha de establecer el i m -
puesto de utilidadefi a varias Sociedades 
extranjeras. 
Otro disponiendo que queda redacta-
do, en la forma que se publica, el a r t í c u l o 
octavo del reglamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
E c o n ó m i c a provincia l de 13 de octubre 
de 1916. 
Recepción diplomática . 
En el minis ter io de Estado se ha cele-
brado hoy la recepc ión d i p l o m á t i c a que 
hubo que suspender el pasado martes. 
Asistieron - loe embajadores de Francia , 
Ingla ter ra , I t a l i a , Alemania , Austr ia H u n 
g r i a y Méjico. 
Contestando a don Antonio Maura. 
Los s e ñ o r e s A l b a y M e l q u í a d e s Alvarez 
han contestado a la carta que don Anto-
nio Maura les d i r ig ió como jefes de g rupo 
polí t ico, proponiendo la mutua p res tac ión 
tile facilidades .pana la p r o c l a m a c i ó n de 
eandidatos. 
El s e ñ o r Alba c ontesta qxte reconoce la 
noblieza del propós i to del señor Maura , 
y que desde luego hace varios a ñ o s a l eñe 
aconsejando a £us amigos que practiquen 
osle p r inc ip io . 
Me lqu íades Alvarez dice que todo lo que 
sea dar. facilidades a los candidatos y 
constituya una g a r a n t í a de] sufragio s e r á 
acogido" con s i m p a t í a por él, pero que 
hay que d i s t ingu i r entre los candidatos 
que tienen un ideal y los que llevan por 
único ideal la compra de votos. 
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p a j Melquíades Alvarez contestan 
al señor 
POH TKLEKONÜ 
Dice García Prieto. 
isi i • *' —L)esPués de decir ei pre-
piaente a los periodistas que en E s p a ñ a 
|no ocurría novedad alguna, Jes manifes-
t ó que m a ñ a n a les r ec ib i r í a en su des-
poflo, como todos los d ías , pues por ha-
^ [ proclamaciórí de candidatos no pen-
salir de Madr id . 
„• -testó seguidamente de las impuUi-
«wes que le h a c í a un per iód ico de la 
n 'n r^' que 6üStiene que el Gobierno ha 
awf- con dem^siada e n e r g í a ante el 
OUP i " ' por el caso del «Gi rah la» , p o i -
^ r M ^ ^ . senor G a r c í a Prieto tiene intere-
• l ^ á B S S & r IaH c r i J a f " a 1>rof,teta-
, uei Jiarco torpedeado, 
l a u á ,Terí?,d es-^s iguió diciendo el mar-
tiemn -^"^cemas-^ue hace va 
lanc pu' y P01" indicación de alguno 
|ecfin,ws<' alg0 de m i mooesio esiuerzo 
Pafiía 'U m la cous t i tuc ión de una Com-
IcaphA^ píira el comercio m a r í t i m o de! 
mucho 
is arai-
dest  esf erz  
fui 
[0arhón. 
"omhS8 r.lfi hechtl e6,H Empresa 
^A(im ,7 Vlcepreside-nte del Consejo de 
do ra<nón al formaree éste. Cuan-
nía 1 ,',vnl'--"Hdo oí «Gira lda . , va-no te-
q'if ver nada con ella. ' 
t adófn . Ul,irse tal enti(1ad q u e d ó sen-
solampra 0íiord>'ra que el negocio era 
•e Para transportar carbones m: -úndey. 
'n idr i le^l^^la . alg'uri0s P a r t o s de la Pen-
ío al Pr ,„ 
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((Racing)M(Siempre Adelante». 
Es tába jno6 dispuestos a censurar dura-
mente a la Direct iva de] «Racing-Club» 
por no haber preparado u n buen par t ido , 
con equipo forasteno para el) d í a d'e ihoy, 
b a s á n d o n o s p a r a ello en el inmejorable 
tiempo que disfrutamos, a s í como tam-
bién en el n ú m e r o suficiente de días- que 
lian tenido para concertar la visita. 
Muichísiimos aficionados con quienes ha-
blamos ea el d í a de ayer, e ran de igua l 
op in ión que nosotros, m á s hoy, cuando 
se enteren por estas l í n e a s de las d i f icu l -
tades que han encontrado lo» directivos 
racinguistas, r ec t í l l ca rán , lo misino que 
hemos hecho nosotros. 
Pr imeramente fué i a enfermedad del 
maestro «Rolando» la que p a r a l i z ó las 
gestiones, m á s la rde el anuncio del t ren 
. special, organizado por el «Athletic», y, 
[posteriormente, las exagerada^ preten-
siones d é algunos Clubs a quienes se re-
i-urrió a úfltima hora. Siete Clubs, entre 
b i lba ínos y guipuzcoanos, recibieron la 
inv i tac ión del «Rac lng» para acudir a 
I nuestro campo. 
' Ayer , a las cuatro de la tarde, se desis-
tió por fln de traer equipo forastero, des-
1 pués de celebrar una conferencia con el 
« E í b a r F. C » . A d e m á s se ha tratado con 
el « F o r t u n a » , « I r r in tz i» , «Sar t ako» , («Real 
Sociedad de San Sebas t i án» (reserva). 
uAthletic» (reserva) y otro Club guipu/.-
•oano, cuyo nombre no recordamos en 
, este momento. Anoche se a c u d i ó a l «Siem-
pre Adelan te» y se p res tó gustoso a j u -
gar con el p r imer «once» racinguista, a 
¡as tres, y cuar to en punto. 
I No sabernos por q u é causas la Direct i-
' va racinguista, hace una temporada q u é 
deja sin partidos a su reserva. Hoy era 
&l d ía m á s indicado para que los dos 
«teams» luchasen, pues é) reserva puede^ 
competir dignamente coi r .rmalquier Club 
1 de segunda c a t e g o r í a , y siendo así no 
| podemos explicamoe Hos motivos que 
; puedan tenerse para dejarle fuera del 
combate. Es m á s , creemos necesario su 
entrenamiento, para que el d í a que algu-
no de sus elemento^ tenga que susitituir 
a los del pr iyiero pueda cumpl i r a gatis-
lacc ión. Y, por hoy, nada m á s de este 
¡isuntejo. 
. Eos equipos se a l i n e a r á n como sigue: 
«S iempre Adcianto»: 
Torio 
Solana, C a su so 
Ralaguer, Manuz, P e ñ a 
i F e r n á n d e z (I) . ) , X. X., Ihaseta, I r i m i a , 
[Gacituaga 
i «Racin»: 
I .avín, Madrazo, González (M.) , Prieto 
i [ A g ü e r o (J.) 
G a r c í a fE.), !.\ignero (T.), Torre 
Garc ía (F.), Campnzano 
i Alvarez 
j Suplentes: Bustamante y Arce. 
I E l notable jugador, Fi^lel Ortiz, no to-
m a r á parte en este encuentro, por una 
desgracia de fami l i a que ha tenido re-
cientemente. 
«BarredaM-uDeportivo». 
I A las tres y media j u g a r á n el anuncia-
i do encuentro -de campeonato loks Clubs 
1 a r r iba expresados, siendo arb i t rado por 
el competente aficionado Roberto Alva-
rez, prornettendo ser l a lucha, r eñ id í s ima , 
i E l «oross» del «Deportivo», 
i Existe una a n i m a c i ó n extraordinar ia 
•pana presenciar. el «iM-oss-country» orga-
nizado por el «Club Deportivo Canta-
br ia», y cuya ce lebrac ión d a r á comienzo 
a las once y media de la m a ñ a n a de hoy, 
d á n d o s e la salida a los corredores en el 
caítipo del Club organizador. 
Cincuenta y cinco deportistas se han 
inscripto para e»ta prueba, todos ellos de 
gran val ía . El Cuerpo de Exploradores y 
la Cruz Roja p r e s t a r á n su benemér i t o 
concurso. 
Pepe Montaña. 
«El Club Deportivo Cantabria» 
Para el pnesente .año ha quedado cons-
t i tu ida en este Club la siguiente Junta d i -
rectiva : 
Pre.sidentla ¡honorario, don Jacinto M i -
quelarena; presidente, don Manuel Salas ; 
vicepresidente primero, don Lorenzo Tu-
nen zo; vicepresidente segundo, don Alfre-
do A r a n g o ; secretario primero, don Agus-
tín Caci luaga; secretario segundo, don 
Clemente Guer re ro ; vioesoiiretanio, don 
Fernando F. Campa; tesorero, don Je sús 
T e r á n ; contador, don Nazarro de D ios ; 
arohivoiHi, don J o a q u í n San M a r t í n ; vo-
cales : don Adr iano Coca, don R o m á n S á n -
chez y don Jo«é F e r n á n d e z . 
EL CUENTO DEL DOMINGO 
I meiiLe, oonio busoando al ivio a sus tor-
—No hay namedio, m i bueu amigo; no 'mentos. . . jDios m ió , que m a ü t o e s t á m i 
hay remedio. E¿a ú l t i m a esperanza l i a fna-' neu.t'l ¡ P o r que no me ie salvas. Virgen-
casado ya, dodorosa, irremi&ibleuuente. ¡ cata nua! 
Las oonclusáones de'L ñsca l son para usted | i asi, entre aus clemencias de h e r o í n a , 
d u r í s i m a s , inexorables. Se le pide leí m á - _ llegamos a la cuna donde ei á n g e l de Dios 
x imo de la penalidad q u * exige el Código 
paa-a esa clase de. deli tos: diez a ñ o s de 
p r i s i ó n mayor y cinco m i l pea las de cas-
tigo... ¡ T r i b u n a l de Derecho 1 ¡ U n fisca'l 
de Su Majestad como acusador!... Es an-
gustioso, pobre amigo ; pero ya no hay re-
medio. ¡ E s a ú l t i m a esperanza iha fraca-
sado 1 
Así me dijo, con intenso dolor, m i buen 
letrado y m i mejor iamigo, jun to a su m&r 
sa de trabajo, en una tarde g r i s en que las 
brumas invernales cegí^ban los suburbios 
de l a c iudad; de esta ciudad amada, cuna 
donde n a c i ; solar Jiidalgo en el que 'las 
se iba muriendo. Vo m i r é en ed cJiavel de 
a q u e ü u s labios de rosa y cera eJ gesto del 
dojor, y vi temblando en sus aios azulk-s, 
como un trozo de cielo en un remanso, un 
veio de a g o n í a . Se quejaba a intei-valos y 
nos cla\ aoa sus pupilas garzas, para iua-
cernos sentir a ú n unás profunda nuestra 
pena indecible. 
M á s tarde, abatimos, las frentí&s hacia 
la suya, febril y palpitante,- unie» 'Uj nues-
Lros labios a su noca de miel en un beso 
de amor. 
La ciencia de los i iombi es h a b í a hurni-
liado una vez m á s su poder ío ante la cima 
oenizias de mis mayores duermen el s u e ñ o . de nuestro nene leníermo. 
de la eternidad. ¿C^ué nacer entonces, santo Dios.? ¿-Qué 
M á s hablamos a ú n entre aquel hombre ' balsamo, q u é p ó c i m a s , q u é u n g ü e n t o s m i -
bulemo y yo, ¡pero no lo ' recuerdo. Sólo se \ ¡ agrosos d a r í a n vida a aquella a lmi ta v i l -
que en m i alcoba, • sania y humilde como 1 gen, saiud de nuestras almas? 
siempre ha sid-o, 'De re fe r í a m i madre la I Loca de angustia, ia madre de m i h i jo 
verdad descarnada de m i tragedia enorme, concibió el g ran remedio subii»*e y únioo. 
Que ella g imió a l pr incipio, implorando a | Y en ei mismo mstante despoje de m i pe-
los cielos; que e n m u d e c i ó d e s p u é s , p e r d í - j e h o aquel escapulario que en o í ros tiem-
dog los sentidos; que algunos d í a s m á s ' pos o i r e n d é . a la Virgen, y ie colgué dei 
tarde, all í , en la alcoba, en la que presi- de n ú nena rubio, invocando ia! S e ñ o r en 
d ía la humi ldad de m i fecho una Virgen '.su grandeza... 
del Carmen, sencilla y milagrosa, nos in-1 ¡E l n i ñ o voló a l Cielo! Pero entre sus 
o á b a m o s amibos d? rodil las para Jiacer l a ' m e j i l l a s de aterciopelada^ Uevó el "retozo 
promesa... 1 de una sonrisa angelical ; no aquella mue-
•El santo relicario que, al pa r t i r hacia cá horr ib ie que entre la seda de sus labios 
A m é r i c a sin estrella y s in rumbo, iba a semejaba una bu r l a de nuestras penas y 
•colgarme al pedhio la pobre anciana que 
me dió su vida, se 'lio o f rendé a la Madre 
de los Cielos con inf in i to amor : 
— ¡Si es que torno a m i patr ia , Virgen 
m í a ; si a ú n imcuentro a m i madre en les-
te amargo valle de dolores, !he de i r a tu 
Santuario, me p o s t r a r é a tus plantas y 
p r e n d e r é de! sol de tus vestidos el santo 
escapulario de t u nombre, que llevo por el 
mundo como coraza y peto, como amuleto 
santo contra todos los ma'les de la t ie r ra ! 
Y un d ía después , a l desgranar el a lba 
su volcán de fulgores, sa l í dte m i t e r r u ñ o 
en las e n t r a ñ a s f é r r e a s de un t r a s a t l á n t i -
co e s p a ñ o l 
I I 
Si he vagado por el mundo peregrino 
dóliente de 'mi desgracia inmensa. Si a l l á , 
en los «ranohos» de la pampa argentina, 
al clarear las albas y al m o r i r los cre-
púscu los ihe l lorado l a nostalgia indeciWe 
de m i E s p a ñ a amorosa. Si en las noches 
de insoannio y en los apla*iadores amane-
ceres sin consuelo y s in pan, ¡ q u e fueron 
mfuchos!, he tor turado m i alma con la v i -
s ión inerte de m i madre. Si ihan vejado m i 
raza, m i ^condición, m í estirpe, m i rel igión 
y mis creencias otros hombres precitos, 
sin amor nd ideales, indios semisalivajes, 
feroces parias que habi tan laquel trozo de 
de nuestras l á g r i m a s . 
TV 
N'o hay flores en los campos, n i verdor 
en los huertos, n i sol en ios c-aminos. 
No teje 'Üa a r a ñ a su rueca de soplos, n i 
cantan los p á j a r o s las albas placenteras. 
No hay aroma en los b ú c a r o s , n i viole-
ta6 m í s t i c a s pa ra adornar los senos fra-
gantes de n i ñ a s casaderas, princeaitas i n -
maculadas del amor. 
No üíúeiie a tomil lo , n i en la cenefa de 'ilas 
aceras m u r m u r a n las gent&s, aspirando ei 
fresco de la noche a l a luz de l a luna. 
No t iemblan los gr i l los sus éllitros tor-
nasolados en las viviendas pobres ó en las 
vientanas r i s u e ñ a s . 
Hay en los altares del S e ñ o r flores de 
artificio, s i n í r a g a n c i a y s in vida., y b ru-
m ^ en las m o n t a ñ a s , niebla en los cambio», 
cierno en 'jas encrucijadas y dolor y tr is-
teza en los semblantes de los ettemamente 
desdichados. 
E6 invierno y la l luv ia , chapotea esa no-
che en las calles durmientes del Santander 
niagnifiep. 
En m i pobne viviienda dicen las horas su 
mono ton ía , bajo un ambiente de dolor y 
angustia.. 
iMi aimante esposa enhebra incoheren-
:ias ante 'un hato de ropa del nene muer-
lino iba u salir ©n viaje para. Madr id , 
ron objeto de t ra tar en la corle Uiveraos 
asuntos, anailogob en un m a y o r í a a los 
que eüoa preLeudiun, a "uto riza im a diclio 
s eño r , óenido a las muy buenas relacio-
nes que con éi le unen, para que en su 
noninre gestionase en ia corte cuantas 
cosas puedan aleclar a los intereses co-
meiciajes de los visitantes, con la segu-
r4.da.Q1 de que ei presidente de la. C á m a r a 
de Comercio, con su claru c r i te r io , s a b r á 
aunar las d i í i c u l t a d e s y c o n s e g u i r á tanto 
como pudiera conseguir e] mismo gober-
nador. 
P r o m e t i ó t a m b i é n , y a s í lo hizo ei se-
ñ o r De rederico, ojársa.r imnediatamen-
le un telegrama ai comisario de Abaste-
cimienios, d ic iénüole que es t á en un todo 
identificado con la gest ión que en M a d r i d 
l iaga el p r e s i ü é n t e de i a C á m a r a de Co-
mercio, s e ñ o r P é r e z dei Mol ino , y que 
ruega a dicho comisario atienda a dicho 
seño r en todas sus ¡ y e t e n s i o n e s . 
Terminamos nuesira c o n v e r s a c i ó n con 
el sehor De Federico, ei cual , a] despedir-
nos, nog- m a n i f e s t ó que &n. cuanto e t se-
ño r P é r e z del Mol ino regrese de su viaje 
a M a d r i d se a b r i r á , en l a C á m a r a de 
Comercio, la mwiva oficina de Comer-
cio, para" ayudar a. l a de la Junta de 
Subsistencias, como ya hemos dicho d í a s 
pasados. 
LOS t r a n v í a s del Astillero.—Cebas para el 
ganado. 
Ayer visitó a l s e ñ o r gobernador una 
Comis ión de « L a Peña de Mur i edas» , pre-
s e n t á n d o l e un escrito en leí que dicha So-
ciedad se lamenta de los grandes perjui-
cios qu|e captsa al púbJicq el detestable ser-
vicio que viene prestando el t r a n v í a del 
Astü lero y del pedigro a que e s t á n expues-
tos los viajeros, escrito que por su mucha 
exitensión nu neproducimos aqui . 
L a Comisión se comiplace ' en declarar 
públMámente que es la p r i m e r a vez que 
011 el Gobierno de ¿a provincia ha hallado 
r.d eco debido esta demanda de just icia, 
tantas veces repetidas. 
T a m b i é n in te resó del s e ñ o r De Federico 
que liiciii-se valer su g ran influencia para 
que, a la mayor brevedad, vengan ios va-
gones de cebas para ed ganado que es tán 
pedidos. 
El gobernador hizo ver a la Comisión 
que en este asunto h a trabajado cuanto 
Humanamente es posibl/e por al lanar to-
das .as dilicui'tades que hay. 
tcos de sociedad. 
Petic ión de mano. 
E n Solares fue ayer ipedida l a mano de 
i la bella Sieñorita Pastora Tovar para el 
joven médico don J u l i á n Claver ías . 
| L a pet ición fué h e d í a a los padres de la 
l u tu ra desposada d o ñ a Regina Piedra y 
don Juan Manuel Tovar, por el padre de; 
| novio don R a m ó n Clave r í a s , médico de 
Oviedo. 
VENTOSA EN B A R C E L O N A 
la A m é r i c a , de ese suelo del Plata, a l que LO. NO ha •vuel/to a la r a z ó n desde ei ins-
quiero y admiro porqule he vivido en él las tanta en que le vió mor i r , y me desgarra 
horas m á s amargas de m i vida, porque ' el corazón con sus m a n í a s locas, 
he dejado en él semilla de m i ser y pedazos j B e é a f renét ica sus zapatitos blancos, 
de m i ' c o r a z ó n . Si he cre ído m o r i r bajo la unas veces. Otnas, postrada de rodil las , ' 
sombra niisaricordiosa de un hospital de mica extasiada los trozos de papel que en 
caridad y he invocado en mis t r á g i c o s mo- el carrejo desga jó nuestro n i ñ o con sus 
rneñto.s a m i Dios, a m i madile y a m i pa- deditos de marf i l y rosa. Ya ve en el vieóti-
i r i a , como con^ueiós ún icos . Si en muchas dito que éi p o n í a a l m u ñ e q u í n de su a l - ! 
de las noches pasadas durante m i destie- i na ; y a le canta y le a r ru l la , fingiéndole 
rro í u é má sota g-uar ída la crueldad del dormido en'su regazo, ante el falso defirió 
arroyo, y ni el (fatal destino, la miseria dei delantal cubierto de dobleces, o me i m - , 
implacable y m i obligada ausencia rec,Iu- pone silencio sellando con e¡! índice sus 
yeron a la que me dió el ser, en la arnar- labios, para mecer su cuna, o conle y salta 
gura y en la soledad M una boharda m i - riendo a carcajadas febrilmente ante e l 
serable y triste, sin la ayuda de nadie, ni craj, craj es túp ido del sonajero que le 
él m r i f í o de nadie, n i el consuelo de nadie, coiupró un d ía . . . 
no lo l loréis vosotros, los que sabé i s de Yo gimo da amargura al contemplarla, 
penas y áe -ufr i rnientüs , porque ya el cíe- La vida se me va. Siento el t e r ro r deH frío 
!M, d á n d o m e un á n g e l nublo, fin hijo cómo ile ki. muerte y , abrumado-y rendido al 
un sol, en el que ya cifré todas mis espe- infortunio, me guarezco en la alcoba don-1 
ranzas, endulzó mi odiftea y m i calvario,- de hace algunos a ñ o s ju ra ra una promesa 
•errando las heridas do mi corazón. ante el cuadro sencillo y milagroso d* la 
Después de. esta fortuna que eO Cielo me Virgen del Carmen... 
brindara. . . j Humil lé m i cabeza, ¡jo recumlo , para 
¡Rl'indito sea el Señor , ieh sus altos de- llorar oculto m i a g o n í a sobre m i lecho, n i -
signíoS, inescr i i tahléa s iéhrpre y H-.Mirpr-' do dlQ dolores. De pronto, una w z de ella, 
j u s l í r i o ro s ! una voz de la loca, me hizo ©levar la fren-
I I I ' te. La hallé mirando al cuadro de la Vi r -
AquelLa noche horr ible , vuelto a mi fio- gen, desencajada, t r é m u l a . A sus pupdks, 
gar varios a ñ o s de spués de haberlo aban- rojas por ia fiebre,' e! r o d o dieil l lanto se 
li)ii.:idü,_ sentí en todo m i cuerpo ¡ese tem- asomaba... 
blor .peculiar en los que auguran una nue- ¡ Sahada!, fui <a g r i t a r ante aquel cua-
\a siniestra. dro do mi-cabecera. Y' a i levantar mis ojos 
Ascendí la c- alora coa ansias de m i - miré que el Niño-Dios que aquiedla imagen 
¡ a i ' i ! y con nüédo inf in i to de encontrarle sos ten ía en los brazos era mí nene loibio, 
peor. Su pobre madre me descifró él y que en su diestra mastraba el relicaru; 
e iúgma . que él, en mi nombre, le i levó a la Virgen 
— ¡ Q u é mal i to es tá el nene! ¡De esta cuando se fué camino de la Gloria . 
noche no .sale nuestro niño!—texclamó, re-
torc iéndose de pena, mientras encadena- Esta historia ve r íd ica me la contaba 
ba con. mi cuello frío «--us brazos tembló- ayer, al caer de la tarde, de c o r a z ó n a 00-1 
rosos. I razón, un e n t r a ñ a b l e amigo que lleva p o í 
—Ya, desde esta m a ñ a n a , no quiere ^1 el mundo escribaa en el a lma sus doloras. 
pecho—cont inuó la m á r t i r , t ransida d'e -ÍU- ! « 
f r i r—. Se qiüeja mucho, y tiende a mí sus ; Francisco Revuetta. 
imuiecitas blancas, crispadas dolorosa- Febrero, 1918. 
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Le u o 
y . . . l a . 
Del Gobierno civil. 
Hablando con el gobernador 
Ayer tarde, a la hora de costumbre, 
fuimos recibidos en su despacho oficia! 
por el gobernador c iv i l , s eño r De Fede-
rico. 
Comenzó el gobernador su conversa-
ción con los periodistas d i c i éndonos que 
se h a b í a abierto el oepillo que ha insta-
lado lia Caridad de Santander, en el pa-
seo de Pereda. 
Se han recaudado, desde la vez ante-
r ior , 110 pesetas 07 cén t imos , distr ibuidas 
en la forma siguiente: 
50 pesetas en un billete del Banco^de 
E s p a ñ a ; -13 en monedas de plata; y 17,67 
en monedas de cobre. 
El gobernador se mostraba muy .satis-
lecho de la r e c a u d a c i ó n que se hace con 
mencionado cepillo, y nos- hacía, notar 
que |os donativos que se recaudan en me-
tál ico y monedas de plata, proceden, sin 
duda, de personMs modestas, que tenien-
do allí Ú cepillo depositan stw limosnas, 
cosa que no se a t r e v e r í a n a hacer en el 
Gobierno civi l o en otro sitio a n á l o g o . 
A con t i nuac ión nos dijo el gobernador 
que pos el ingeniero jefe de la provin-
cia h a b í a n sido remitidos ayer a Madr id 
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H O Y 
«Un corazón de veinte años , come-
dia, en dos p r í e s . 
«De desertor a héroe», drama epi-
sódico, en cuatro partes. 
TROUPE L E C U S S O N 
acróbatas saltadores. 
El MARTES: La grandiosa película 
¿QUO VADIS? 
(as actas y presupuestos correspondien-
tes a .la c o n t i n u a c i ó n de los trozos prime-
ro y segundo de l a carretera de Heras a 
Poutejos, de que ayer nos hab ló . 
Seguidamente nos man i f e s tó que esta-
ba algo disgustado por el proceder de aJ-
gunos alcaldes de la provincia , que no 
env ían ó e n v í a n muy confusas iag rela-
cionee juradas, que exige la orden dicta-
da por el Comisario de Abastecimientos 
con fecha 21 de diciembre ú l t imo , y que 
Üíó motivo para la p u b l i c a c i ó n del «Bole-
tín oficial» extraordinar io , publicado por 
este Gobierno c iv i l el d í a 5 del mes pa-
sado. 
Hay m a s de Mi Ayuntamientos en la 
p rov inc ia—dec ía el s e ñ o r De Federico—, 
que -no han obedecido lo que d i s p o n í a el 
inoucidnado «tBoletín Oficial», y ésto ha 
da lo lugar a que hoy les t e l egra f í e -con-
m i n á n d o l e s , para que en el plazo de cua-
renta y horas, comiencen a enviar a este 
Gobierno las relaciones juradas, y , caso 
de no hacerlo a s í , les i m p o n d r é una mul -
ta de 50 pesetas p o r cada día que no en-
víen dieba re lac ión . 
Tan decidido e s t o y — a ñ a d í a — a hacer 
cumpl i r mis Órd&ljgs, que env i a r é , si fue-
ra preciso, un agente, de m í au to r idad a 
recoger las relaciones juradas y a bacor 
efectivas íáa multas. 
Cuando e s t á b a m o , hablando con el go-
bernador le anunciaron la visita de una 
Comisión de almacenistas y vendedores 
do 1111 ra marinos y comestibles, que, pre-
sidida por el s e ñ o r P é r e z del Molino, 
como presidente de la C á m a r a de Comer-
cio, venía a suplicar su ayuda para po-
der exportar algunovs a r t í cu los , especia.í-
mente garbanzos, a otras provincia.^ vo-
cinas. 
Esperamos en el despacho del gober-
nador a que terminase la entrevista de 
éste con dichos industriales, y luego, el 
s e f i o r De Feredico, nos m a n i f e s t ó que le 
hab í a hablado, en nombre de aquél los , 
don Eduardo Pérez del Molino,- el cual 
expuso las pretensiones de los comisiona-
dos, (pie son las que hemos mencionado 
antes. 
El gobernador c iv i l contes tó a los viei-
tanles que en todo momento es tá dis-
puesto a a n i d a r y favorecñr lo^ intere-
ses de todos los vecinos de esta ciudad, 
y que puerto que el señor P é r e z de} Mo-
¿(ué le lia ocurriilo al mMfo n su tierra? 
PQB TELÉFONO 
BARCELONA, 10.—Esta m a ñ a n a , en el 
é s p r é s o de kis tres y cuarto, l legó el ioad-
ni>i io de Hacienda. 
En i a es tac ión le esperaban el obispo de 
la diócesis, los gobernadores cdvil y m i l i -
tar, las d e m á s autoridades y numeroso 
púbiiieo. 
A l sal ir de l a testación el s e ñ o r Ventosa 
fufé m u y aplaudido. 
E n a u t o m ó v i l se d i r ig ió a i hotlel Colón, 
donde se hospeda. 
E l trayecto desde l a , e s t a c i ó n a l hotel 
•staba cubierto de guardias de Seguridad. 
Cuando el min i s t ro llegó a l hortel, u n 
grupo pid ió que hablara. 
Ei s eño r Ventosa se a s o m ó a l ba lcón, 
y cuando decía : «Pueb lo de Barce lona . . .» 
de un grupo 
La censura corta la comuuiicacrón y nos 
impide saber q u é es lio que o c u r r i ó con el 
grupo y el min is t ro . 
De és te sabemos, cuando se reanuda la 
comunicac ión , qu's con t inuó hablando y 
dijo que a g r a d e c í a ¡as manifestaciones que 
le p rod ig í inan , reconociendo que, a pesar 
dei tiempo que lleva ausente de Ca ta luña , 
no se han entibiado los afectos. 
D e s p u é s rogó a ios grupos que se disol-
vieran, pues y a t e n d r í a n ocas ión de oirl'e 
por la noche. 
A los peiiodisias les ha manifestado que 
m i ñ a n a s a l d r á para Gerona, y que eii l u -
nes irá a Santa CoJoma., Tfarua^gona y 
Réus . 
E n el Palacio de la Música Catalana. 
P o r la noche, en el Palacio de l a Música 
catalana, p r o n u n c i ó el min i s t ro un discur-
so, siendo m u y aplaudido. 
Comenzó dicaendQ que la s i t u a c i ó n de 
E s p a ñ a a l ser. l lamado éi1 a l Gobierno era 
m u y cr í t ica . 
No sa negó a fo rmar parte del Gobierno 
poique era l lamado-como repire&entante 
do un part ido que no se h a b í a dado de 
baja. 
Habló a conit inuación del problema eco-
nómico y de su ges t ión a l frente del m i -
nistterío de Hacienda, l i j ándose en los tra-
bajos que ha realizado para la adqu i s i c ión 
de t r igo . 
A ' con t inuac ión expuso las diüoulítades 
que se observan en el problema de los 
transportes. 
En E s p a ñ a son necesarias materias l u -
in-iii. an tos y a lgodón , y a cambio de estos 
art ícuüos lenleanos que dar (frutas y metal. 
Po r -supremo i n t e r é s de l a pa t r ia deben 
cesar las "lil las» y .Has "fobias)>. 
Volvió a ocuparse de la cues t ión de los 
transportes y sus deiieiencias, aseguran-
do que la c a r e s t í a de las subsistencias y 
lia ecasez de las mismas se debe a l a no 
solución de este problema. 
Con teste mot ivo h a b l ó del decreto reden-
teniente firmado jpor el Rey. 
Agregó que es necesario lavorecer a loa 
productores de buena íe . 
Hab ló de spués de su proyecto de c r éd i to 
indus t r ia l . 
Apun ta la neoesidad de hacer u n presu-
puesto verdadero, que sea reflejo fiel del 
estado económico ded pa ís . 
Dice que e.ll déficit no importa, con ta l 
de poder realizar toda dase de actos be-
neficiosos J>ara la n a d ó n . 
l i . i y que atender—añaden—a l a defensa 
nacional, a la cu l tu ra y a la administra-
ción y ü e s a r r a i g a r de las conciencias es-
p a ñ o l a s esa cneenda de que quien roba al 
Estado no roba a nadie. 
A ñ a d e que si en primeros de junio no 
hubiera habido una reserva polu'tica pa ra 
MirVdin i r a ¡us dos tradicionales partidos 
turnantes en id Poder, E s p a ñ a no se hu-
biera visto libre de violencias, ev i tándolo 
los regionalistas catalanes. 
Hablo—agrega,—como aninlstro de l a 
Cononia, sin renegar de ¡ja bandera que 
sostuve toda m i vida. 
T e r m i n ó diciendo que la a u t o n o m í a no 
os un elemento de e l iminac ión , sino la ba-
sa de una E s p a ñ a grande. 
Después del acto, el s e ñ o r Ventosa se 
t r a s l a d ó al Fomento del Trabajo Nado-
nal , donde fué rec.iTHdo por g ran n ú m e r o 
de sodoíj . 
L a s c o r r i d a s d e l d o m i n g o . 
E n Madrid. 
M A D R I D , 10 .—Mañana se e d e b n a r á eu 
esta piaza una cor i rda de novil los de Ga-
mero Cívioo, que e s t o q u e a r á n los jóvenes 
Hipól i to , Ménuez y Rodalito. 
E n Barcelona. 
BARCELONA, 10.—En la plaza de la 
Barodoneta t o r e a r á n mal laua toros de 
Pa lha los matadores Chanito, Marchene-
ro y Pepete. 
E'n Jas Arenas, ganado de Gamero Cívi-
oo, Pacorro, Zarco y NacionaL 
Noticias varias. 
E l «Alfonso X I I I » . 
LA CORUNA, 16.—Ha llegado el trasat-
lán t ico «Alfonso XIH». 
' E n la t r a v e s í a ha tardado un mes, por 
haber tenido que recalar en Curacao. 
A bordo ha fallecido un sobrino de] m i -
nis t ro de M a r i n a . 
Trae 340 pasajeros, entre ellos v a r í a s 
artistas, de las que una es R e s u r r e c c i ó n 
Quijano. 
T a m b i é n trae ocho e s p o ñ a l e s expulsa-
dos do Cuba. 
D E LA G U E R R A 
ll 
i t i l s . 
L a versión alemana. 
Ñ A U E N . — E n la noche del U . a l 15 los 
torpederos alemanes, al mando del ca-
p i t á n Heineeche, en el Canal de i a Man-
cha, bombardearon Qos pasos de Calai-i y 
Dower. 
Destruyeron un barco explorador y a l -
gunas p e q u e ñ a s embarcaciones. 
IA)S torpederos regresaron indemnes a, 
su base. 
L a versión francesa. 
PARIS.—En el r a id verificado por el 
enemigo, a las doce de la noche» del 12 
!a pob lac ión fué despertada por d fuerte 
c a ñ o n e o , que se p r o l o n g ó durante una 
hora. 
Desde las rocas se ve í a el respilandor 
de los c a ñ o n e s . 
Lo presencia de los torpederos fué p o f 
á d t p r e s a y sus movimientos r a p i d í s i m o s . 
Atacaron la pr imera l í nea de chalupas, 
dedicadas a la caza de submarinos. 
Una chalupa de estas y d é t e . b a r c o s pa-
trullas fueron hundidosC 
L a t r i p u l a c i ó n s^ m o s t r ó valerosa-
mente. 
I,a noche favoreció ej i n t e n t ó deN ene-
migo. 
Parece que el intento del enemigo era 
i tacar a los n a v í o e de nprovisionamien-
fo qw* pasan por aquellos mares, pero tu-
vieron que retirarse sin conseguirlo. 
Industrias bombardeadas. 
NiAUEN.—El -31 de enero fueron bom-
oardeadas con éxito por un submarino 
a l e m á n , las industrias q u í m i c a s de Pa-
lermo. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
«En algunos sectores la act ividad de 
a r t i l l e r í a a u m e n t ó a l anochecer en la 
Champagne, entre Thaure y Ripona. 
Hemos realizado con éxito empresas^ de 
i n f a n t e r í a en Fkmdes y al Este de San 
Miguel . 
E n el resto del frente, nada nuevo que 
seña la r .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
« E n la r eg ión de Vil le Taurbe (Cham-
pagne), a l Norte de Buruhambel-le-Bas, 
rechazamos ataques del enemigo. 
E n algunas incursiones en lineas' ale-
manas hicimos prisioneros. 
E l resto de la noche, a u m e n t ó el fuego. 
Aviac ión .—Anoche , aviones enemigos 
bombardearon la r e g i ó n a l Norte de 
Nancy, caneando muertos y heridos en la 
poblac ión c-ivl.» 
LAS P A S I O N E S E L E C T O R A L E S 
A üfiyo \m ie dipan dos 
iiioUifieudoiejiaiiísiiiDte 
AIADRID, 10.—^e l i a recibido ¡a not ic ia 
ue que reaaizanao K o t i i i g o bonano su 
viaja electoral por Valencia l ia amo vio--
luna ue una a g r e s i ó n . 
Los agresores ie dispararon dos Uros 
que nicieron blanco en ei cuello ue Roun-
go bonano. 
Este se-eiumenira en m u y grave estado. 
L a versión oficial. 
V A L E N C I A , 10.—Ai pasar ej s eño r Ro-
drigo Soriano por la calle de San Bar-
tolomé, en u n coche, a c o m p a ñ a d o de va-
rios amigos, un desconodao je hizo dos 
disparos ue r evó lve r , , h i r i é n d o l e en e i 
cuello. 
. Inmediatamente fué trasladado a l hos-
p i t a l c i v i l , donde se le c u r ó de p r imera 
in tenc ión . 
'Se ignora la impor tancia de las lesio-
nes. 
DE B I L B A O 
Una Asamblea minera. 
•BILBAO, 16.—Á las once de i a m a ñ a n a 
se h a reunido en la C á m a r a de Comercio 
i a Asamblea de mineros de la l ínea de 1-a 
Robla. 
Hecho el recuento de asistenteis y xe-
presfentados se vió que tomaban par te en 
ia asamblea m á s del 50 por 100 de ios pro-
ductores de la zona de influencia dei í e r r o -
ca r r i i de L a Robla. 
A c o n t i n u a c i ó n se dió lectura da un es-
cr i to , en d que constan loa antecedentes 
e bisturial . 
E n este escrito se da cuenta de ias ges-
tioiifTi» realizadas por lia Comisión nom-
brada, en Mataporquera, que fué a Madr id 
en 1 de diciamore, y que dieron por resul-
tado el conseguir la i ieal orden de consti-
tuc ión d d Comité de Santander. 
Explica cómo el delegado del Comité i n -
dicó a i director general de Obras p ú b l i c a s 
la neceddad de poner fln a las anormali -
dades que se observan en la linea, naci-
das de la lucha entre el s e ñ o r Rebollo y el 
fe r rocar r i l de La Robla. 
Hace constar Ja mala i m p r e s i ó n que h a 
uausado letu los mineros id proyecto de real 
orden. 
Terminada la lectura, se procedió a la 
cons t i tuc ión de la Mesa provisional, sien-
do elegido presidente don Alejandro Pin-
zón y secretario, don Felipe Ocedo. 
Después se dió iJeiotura del anteproyecto 
de c o n s t i t u d ó n de AsociiaciOn. 
Se nombró ima ponencia, compuesta de 
ios señoi«es Maíz , Amann y Zuloaga, en-
cargada de esitudiar el anteproyecto. 
En v i r tud de lo avanzado de la h u r a se 
suspend ió la reíunión haata las cinco de la 
tarde. 
En la áes ión de la tarde se discut ió d 
resto de ¿os puntos del orden del d í a . * 
T e r m i n ó la asamblea d á n d o s e a conocer 
la op in ión de és t a respecto del tranaboixl^ 
«n Mataporquera-y su coto. 
WVvW 
le'S h-aya atfiidá'dOi especia!mente en lo que 
se •Tefíeré m t m n s p m M Os pajas y pien-
'sos para los gana.ioe y de otras mercan-
. E K - l a C a í e í í r d t ^ M i s a s a las seis la p i l * c ías . , _ _ . • / , . « i ^ c C^OÍ-AQ 
moia, hasta las ooho, cada media Jwra ; 4 Remi t i r atenta inv i t ac ión a los señores 
;i '.as 
a Í OS 
m'.diia 
^ i ^ S l ^ M S f i S ^ S S w i i o " ^ media cuyafeciha sé s e ñ a l a r á de .rintema.no., a fin 
v dilez A las &óho y media, la par roquia l , de pro.-nran ext inguir la mendiewlac, con-
hon «Mtüca. A las diez, misa y conferencáa forma con el espí rRu di? la i p á s amplia ca-, | íZ-.a a l paileb, 
iPtaiu adu'Jtos. Por la tarde, a las tres, la r idad, dentro de la provincia . R á c e n n o s d í a s e 
•'•Hk'Muesis para Itos ni ñus. A Las seis, es- .Pedir a quien .corresponda que no se . ^ 
concenti-e l a Guardia cavil de la provincia ' • • -
en la capital durante el verano, y fle pro-
cure reforzar e! servicio con guardias 
t r a í d o s de puestos die otnas provincias. 
X J t r hallazgo. 
Cuando se encontraban en las faenas 
de la pesia los t r ipulantes de la lan.-hi-




v uno de ancho. 
Es muy probable que este resto perte-
paileboi «Teresa», destrozado 
n la costo de S-uances. 
Indus t r i a v Navegac ión y d e m á s entida-
des ipara ¿"vitar la pos te rgac ión en que se 
llene a esta iprovúicia, con nespeeto a l 
tráfico -i'Oinereial y muy especialmente 
en lo que se ̂ rafiere al transporte terres-
trS por ' la l ínea dei-ifernocarril del Norte. 
Informar , de conformidad con m Pí"0" 
pueblo por la jiefalnva dé Obras piiblicas 
en él expediente y pnoyecto p.resentado.s 
pop la So.-iedod a n ó n i m a "Aplicaciones 
Industriales)), solicitando el aproveoha-
máenlto dfe 10.000 li tros de agua por se-
gundo de1! río Deva, en téiTnlnos munic i -
pales de P e ñ a n - n b l a y Cillorigo. 
Elevar al seño r ministro de Fomento, 
iniforrma.do ifavorablemente, tel expediente 
de la C á m a r a oficial Agrícola, de esta d u -
dad solicitando una subMenoión de'll Esta ' 
do para la sex ta .Expos ic ión provincial de 
Agricultutra e Industr ias Rurales, que 
proyecta- celebrar en el mes de Julio del 
tequ'esis p í 
taCión al S a n t í ^ i m Sacramento, Rosario 
y un.ipunto de doctinna. 
De semana de enfermos, e l señor cura 
p á r r o c o don Manuel Diiego, Ruamayor, 
7, tercero. 
Canso lac ión .—Misas n. zadas a las seis 
y siete. A las ocho, la. parroquial', con ex-
plicación de! Santo Evangelio. A las diez, 
catt-quesis pana n iños y n i ñ a s de la p¿L-
rroqi i ia . A las oboe, misa rezada, con 
¡K-Mimpañanliento de órgaaio , iva.ciiéndose 
en ella !a confé renc iá doctr inal para adul-
ÍÍOS. Al! terminar la misa se ¡hará el solem-
ne y piadosu ejigreicid cÜe los stete domin-
gos a San José, alternando en los doio-
n's y gozos con cán t i cos al Santo Pa-
triarca. A las once y media, se e x p o n d r á 
a Su Divina Majestad quedando de mani -
fiesto, velando cuatro congregantes oadá 
inedia Ihorá hasta, la 'conclusión del ejer-
cicin die l a tarde, qu|e d a r á p r inc ip io a las 
omatuo, .cantándose el Santo Dios; -seguirA 
la es tac ión, Rosario, .acto de desagravios 
y s e rmón , que p r e d i c a r á é] p resb í te ro d'ou 
M . i i m c ! Pellón Fresnedo, capel lán de C¡-
riego, termdnánd'óse con solemne reserva 
y bendición con ip,i Sanlisimo Saciiamienitq, 
Se suplioa a los Heles acudan a adorar a ñ o actual 
a Su Div ina Majestad d a r á n te las horas 
de exposición. ' • i 
Las bu'üas se expenden en la sacr i s t ía ' 
d é esta parroquia a todas las horas de! 
día . 
San Francisco.—Die seis a o d i ó y ¿pe-I 
iJi-a, misas cada mectia hora. A Las nii»> j 
ve, da p(ájrpó(jiiial, con plát ica . A las once ' 
y doce, misas nezadas, la ú l t i m a con plá-
tica. | 
Ejierciciios ¡pispifituaJes quie la Junta pa-
rroquial de Acción Católica, establecada. en 
ostai iglesia, ce leb ra rá , .empezíando iníay, 
17 fie febrero, ;para tenninar el d í a 23 de 
este miéis: A las seis y rnleldiá de la tárete 
se rezará la estación y Rosario; a cont i - ' 
nnac ión ' h a b r á plátiica doctrina'!;, c á n t i c o s 
y s e m i ó n moral, t e r m i n á n d o s e el ejercicio 
con la letr i l la del «Pe rdón , oh . Dios mío.» 
La c o m u n i ó n general, con .cántico® dje 
motete?, sena el d ía 23, al final de la misa 
do .sítete y media, qne se c é i e b r a r á con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . Las p lá t icas 
y sermones « s t á n - a cargo de dos P-adres 1 
•capuidhinos. I 
Anunciación.—.Misas rezadas desde las 
seis hasta las ocho y media. A las nue-
v 
" rdos, 3; kilogramos,. 258. 
SECCION MARITIMA 
Presentacléni. Con objeto de hacerle 
Se acordó adheHrse a jas gestiones que ' e l i i v ^ f l ^ un documento que ,le interesa, 
realicen "la C á m a r a oficial de Camerelo, deberjl pre6pntaree en esta Comandancia 
m, la par roquia l y de 'catequiesis, con plá- | JJQ 
ica. A las nueve y media, ' instrucción ca- ' r e i 
equís t ica para i!os n iños . 'A las once, misa fy. 
NOTICIAS SUELTAS 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, NUMERO 27. 
Farmr.clag.—Las que corresponde qiíe-
dar abierta^ en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Ortiz.—Burgos. 
S e ñ o r Matorras.—San Francisco. 
S e ñ o r Sol ó i'za n o.—(".o m p a ñ í a. 
Señor R egu era.—Muelle. 
E l - C E I S J X R O 
.OK 
P E D R O A . P A N M A R T I N 
f91 «.••»«.<».r H» PMÍro Mar t í»* 
VA M^T/.^nina T ValdopeOap.—S»«^Mcl'' 
e .wnftwío pin coinW».*-—Teléfono aAm.. t f f • 
Matadero.--Roinaneo del d ía 1G: Reses 
mayores, ?4; menores, 23; kilogramos, 
t i  
rezada y explioación de dóctu ina para 
adurftos. A las doce, misa rteada. P o r l a 
tarde, a las seis, Rosario y ejercicio de la . 
Conté de M a n a , para 'conversión de los 
pecadores. 
De -Icmana die enfermos, don Luis Be-
llocq, iPadilla, -í-, tenqcro. 
Santa Lucia.—'Misas de seis a nueve, 
cad.n. media, /hora, y a las diez, once y 
'luí.-.-. A lias nueve, Oa parroquia l , con p lá -
tica. A las once, catequesis de adtoltos. 
Por 'la tarde, a las' tres, expl icación de) 
Cat'ecismo a tos niños . A las cuatro, Con-
g r e g a c i ó n de Hijas Devotas de M a r í a . A 
Jas .sleifi y media, Sarto Rosario, prteces, 
s e r m ó n y bend ic ión oon el San t í s imo : 
Iglesia del Sagrado Corazón de Je sús .— 
M i ras rezadas de cinco a ocho, cada media 
hora. A las seis, misa de comun ión gene-
ral de las Hi jas de M a r í a , de la segunda 
sec'ción. A las ocho, misa de 'la Congrega--
ción de la S a n t í s i m a Tr in idad . A las ocho 
y media, misa die .comunión general de los 
Estanislaos. A las diez, ó o n g r e g a c i ó n de 
los Duises. A las diez y media y once y ! 
media, •miso.s razadas. 'En las misas d e ' 
seis, nuieivé, diez y media y once y media j 
se h a r á el piadoso ejercicio de 'los siete 
domingos dlc San José. Por la tarde, a las ' 
dos y media, Catecismo para los n i ñ o s ; a ! 
las seis y media, Rosario y Vía-Crucis . 
No ihabrá hoy Congrega ción de Hi jas dte 
M a r í a de la primiera sección. 
Erí el i'iiniicn..—Misas rezadas de seis .a, 
nueve, cada media hora. En la de seis, se 
h a r á él ejei-.üMo de los siete' domingos de 
San José, oon oomunión genleiral. A las 
ocho, misia de comun ión general de la Co-
f rad ía . A jas diez-misa con ó r g a n o . Por la 
tarde,"a las seis y media, Rosario, ejerci-
cio de los domingos de San José y ser-
m ó n ; a cont inuac ión , p roces ión y bendi-
ción con el San t í s imo , terminando con la 
Salive cantada. 
En San Hoque (Sardinero).—Misas a las 
nueve, con asistencia de los n iños y n i -
ñ a s de la icatequesis, leyéndose al oferto-
rio M carta pastoral de nuestro excelien-
t í - imo s e ñ o r Obispo. Por l a tarde, a las 
tres, catequesis en secciones, expl icación 
de un punto di? doctnina y cántico'S. A las 
seis, se r e z a r á el Santo Rosario como to-
dos '¡'os d í a s , excepto los Ademes dé Oua: 
resma, que se J i a r á el ejercicio del Vía-
Crucis. Los d ías laborables s e ' c e l e b r a r á 
la santa misa a las ocho y media. Se re-
panten 'vales 'de a s i s t enc iá en las misas, 
Rasarlos y 'catequiesis a. los niños* incrip-
tns en la 'misma. 
orderos, 118; kilogramos, 27-4. 
Música.—Programa de lae obras que 
e j e c u t a r á hoy, de once a una, en el paseo 
de Pereda, lia banda munic ipa l : 
tfGJoria p u r a » , marcha m i l i t a r . — P e -
ñ a l v a . 
Retreta de (tMarionetas», — Sch'weins-
berg. 
((Felicidad», tanda de valses.—Caray. 
(fCleopatra», obertura.—Mancinell i . 
icPotpourrit de cantos populapesw.—In-
cenga. 
-A. bogado 
Paseo de Pereda, 28 
se rs  
de Mar ina , el marinero que fué de la A r -
mada, "Manuel F e r n á n d e z Gut ié r rez . 
El «Aliona» XII I» .—En la inadru^ad . i 
de hoy h a b r á entrado en nuestro puerto 
el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XIII» , que, pro-, 
cedente de Habana, eanduee un^s l^1 Raí 
sajeiqs y caiga general. 
Marea». 
-Pleamares: A las 7,Stí m , y 8,2 n. 
Bajamares: A las 1,36 m. y 2,2 t . 
La Caridad de Santander, 
d ía de El movimiento de] A»!lo on 
a v r fué el siguiente: 
•Comidas d í s ' r l b u k l a s : En 
tas de los Pobres, 700; en í 
Total , 2.855, 
T r a n s e ú n t e s que han recibido 
gne, í). 
E n v i a d ó s con billete de ferrocarr i l 
sus respectivos pueblos, 3. 
Asilados que quedan en el d í a 
hoy, 100. 
as I l e rmaui -
Asi lo , 2.155. 
alber-
de 
Bolsas y Mercados 
i O L t A M A » R I » 
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Idem ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
l'eeoro, 4,76, serie A 
í d e m Id . , serie B 
Azucare ras, estampilladas. 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
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Teleforjemas detenidos.—])•• Barcelona: 
Don Juan J á r r a g a , Hotel Real descono-
cido). 
De Barcelona: Don J u a n - J á r r a g a , va-
por «Alfonso XIII» (ausente). 
De Cádiz: Don José Herediaj vapor "¡.Al-
fonso XIII» (ausente). 
De Murc ia : Don Hig in io M a r t í n e z Con-
de, representante (desconocido). 
103 50 103 65 
103 50 103 65 
81 00 00 00 
00 0C 00 10 
86 10 86 15 
99 0: 99 01 
72 50 72 55 
19 71 19 68 
4 14 00 11350 
(Uñí Banco Hirpano-Amerieano). 
• O L Í A I I L I A O 
Fondos ftúhliocn 
In ter ior , serie A , a 78,40 v 78,60 por 100; 
serie C, a 78,60 por 100. 
Amortlzable, en t í t u lo s , serie A, a 05,50 
por 100; serie B, a 95,50 por 100; serie C, 
a 95,10 por 100. 
E n carpetae provisionales, emis ión de 
1917, serie A, a 93,75 por 100; serie C, ñ 
93,70 por 100; serie E, a 93,70 por 100. 
Exterior estampillado, serie E a 86 
por 100. 
Obligaciones del fer rocarr i l de Triano, 
p r i m e r a serie, a 94,50 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a i?.fl75 
tas. 
Banco, de Vizcaya, a 1625 pesetas,-con-1 
tado, precedente; a 1.650 pesetas, conta-
do, del d ía . 
Crédi to de la Unión Minera, a 660 pe-
setas, fin del corriente; a 670 y 665 pese-
tas, fin de marzo; a 665 y 660 pesetas. 
Ferrocarri l l de La Robla, a 489 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 290 pese-! 
tas. 
Idem id . , sin l iberar, n 325 por 100: péi 
setas r . m 
Idem da la C o m p a ñ í a S r u ú a n d e r i n a ue 
Navegac ión , 20 acciones, a 1.385 pese-
tas. 
Idem cíe la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
sin cédula , a 178 por 100; pesetas 12.500, 
precedente. 
Idem id. , a 177 por 100; pev ta s 37.500, 
del d ía , ' al .contado. 
Idem id. , a 181 y 180 por 100: pesetas 
69.000, a ívn de marzo. 
Idem i d . , a 180,50 por 100; pesetas 
20.000, a fin de abr i l , precedente. 
In ter ior , -i por 10U, a 77,15 por 100; pe-
setas 12.500. 
C é d u l a s de la Sociedad Nueva Monta-
ña, 5 cédu las , a £830 pesetas una, a fin de 
a b f l l . 
Carpetas del Amortizabie, 5 por 100, a 
93,70 por 100; pesetas 33.000. 
Obligaciones de la Constructora Naval , 
a 103 por 100; pesetas 13.500. 
SALON "PRADERA.—Grandes baileé de 
P i ñ a t a , , a las cuatro de la tarde y diez 
do la noche. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
•Desde Jas cuatro de ta tarde.—La her-
mosa pel ícula , cíe la casa l ' a t hé , «El 
puente fatal». 
A las siete y media. Especial, gran 
mofla.—.La hermosa pe l ícu la , «El rey 
la torre y el alfil» í J a q u e ail rey). Gran-
diosa c r eac ión de la moderna cinemato-
gra f í a , cpie a un argumento fnieresapte 
y o r ig ina l , une la suntuosidad y elegan-
cia en |a p r e s e n t a c i ó n y una esp léndida 
belleza en las fo tograf ías . 
¡Grandioso éxito MI toda Esp&;&8l . 
I^a g r a c i o s í s i m a cinta «Ghárjpt , en., la 
calle de (la Pazj). 
P A B E L L O N NARBON —Funciones pn 
ra hoy. 
Debele lag tres de la tarde.—La emocio-
nante polícula, de la casa l 'atJié, «La In-
idia no i1, el a m o r » , Y la gvaciosís iniu pe* 
l í e n l a cómica «Char lot , en Ja calle de 'a 
P a / » (dos partes). 
S U C E S O S D E A Y E P 
6osas de chicos. 
La Guardia municipal denunc ió ayer 
a un chico que se en t r e t en í a en arrojai-
piedras con un tiragomas, en la plaza de 
Numancia, y cuando fué requerido pol-
los guardias piará que cesase en su aotl. 
tud. s:e bu r ló de ellos, entrando en la Es-
cuela de Comercio, situada en menciona-
da plaza, 
Servicios de la Cruz Roja. 
. E n la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel dé la Crúz Roja fueron asistidas ayer 
36 personas. 
La [ILSÉtl VIIS i f l U contiene (ios ceftainos de lodo por tutetla 
¡ lESCROFULA 
E m u l s i ó n V i t 
R A Q U I T I M O , L I N F A T I S M Q , TUBER 
C U L O S 1 S , C L O R O S I S v en general tn" 
dos los estados de P O B R E Z A D E SAN! 
Q R £ se comba en con eficaz y verda 
de o éxi-
to lacón 
a l a l V U O L E J i r V A 
FORMULA: ACEITE DE LGADO .DE ¿BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su .relat;va econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION VIT^E tiene 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer la 
EMULSION WIVJE se -consideró la mejor. Quien ensaya una vez ia 
EMULSION VIT^S no sólo la acepta, sino que la recomienda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguer ías , y al por mayor, en Santander, 
señores Pé rez del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario: Pérez Martín y Compañía. - M A D R I D . 
• " - —^ V^^-H..^™* 
La E1LSI0I1 Vlíff íerruposa contiene [inco ceolíoramos ile iiierro por cucharada. 
LA HISPANO-SUIZAI 
C O ) e-10 H . R . 1© H . R . 
2 0 H . R . ( A l f o n s o XI11). D i e z y s e i s válvulasl 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
5 ¡ desea uslecl un traje elegante 
bien confeccionado y, a precio económico visite la acreditada sastrer ía 
L A V I L L A D E MADRID 
P U E R T A I I - . A . S I E R R A , 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
Escuelas y maestros. 
Petición desestimada. 
H a sido des-es timad a la petición úc la 
profesora d o ñ a Jesusa Bedla Eeirnández, 
que solicitaba la inte.rimdiad del-co'leglp 
de Cantes. 
Informes. 
So ha dado curso a una comunicac ión 
del aicialde día Rúen t e pidiendo sea. nom-
brado por apa-iick'm el maestro de dioho 
pneblio. 
€iaerifioación 
Taimbién ba sido enviado a la Dirección 
genie-rtti el le'xpedlente del maestro dift Las 
r r r s i l l a s , dvni Nicolás Pérez F e r n á n d e z , 
para sn •clasificación. 
El escalafón. 
Yeros.—Flojo el precio y sin operaoio-
nes. Ceden a 65 reales. 
••Oiiisantes.—Ofreden a 6-i, sin tomado-
rea. 
ACEITE DE OLIVA 
Seviüa , 1-i de febreno. i 
Los pneciias signen, estacionados. 
Los iprecios mifedios qoie en este d í a pue- • 
den tenerse ipresentes para negular las 
operaedones, s e g ú n procedencia y presen-
ta ción de maiestra, son los siguientes: _ i 
Aceites nuevos, coivientes, pncMluición 
917 a 918, limpios, poca acidez, míenos de 
tres grados, a 16 pesetas '»oa once y me-
dio kilos {64 reales). ' 
Aceites indis endiebles, de 15,75 a 15,87 
pe.setas (63 a 63 y medio reales). 
SOCIEDAD ANONIMA 
PARA E L 
Acordado ípor la jun ta general de ac-
cijonistaa de eeta Sociedad la distribiiciión 
de un segundo dlividendo de 3 por 100 a 
las acciones, como ooiruplemento de los be-
, neiftcios obtenidos en el ejeicicio de 1917, 
A la Dirección general se iba.comunica-' e m p e z a r á a hacerse letfecftrvo el importie; de 
do los errores y omisiones observados en ' aquéJ desde el 25 del corriente, todos los 
los asdeinsos concedidos ,'por e sca la fón ,1 d ías laboiubles, de diez a (doce de la ma-
que thacen referenicia a algnos maestros 
•efe la iprovincia. 
Revistas anuales. 
Al jefe de la sección de Valladolid se ban 
remitido la<s de d o ñ a D'amiana Riamiro y 
doña Leopolda Nozal. A l de iPalencia, la 
ella iloña Aurora González Gut iér rez . 
' A l de Burgos, lias de doña Aurora Ota-
zal y doña Aiwel ia Henetdia. 
I ' A l de Zaragoza, !a de d o ñ a Mar ía de l a 
2.970 pese- Fuente. 
Reclamaciones. 
E l maestro día Rozas de Soba, don Leo-
vigikio d̂ e Lera, reclama de la Central de 
dene«cihos pasivos los haberes no percibi-
3os, correspondientes al mes d t diciembre 
y d o ñ a Emi l i a Cuadrado, maestra de Ar-
gnemenes, reclama '?os correspondientes a 
septiembre. 
Pensionistas. 
A doña Aurea Sedaño , maestra de San 
Banco Mercantl 
Capital: Pesetas t . lM.Ni . 
Cuentas corrientes y depósi tos a laj 
ta, uno y medio por ciento de lotn 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ci-j 
anual . 
Tres meses, dos por ciento anual. 
U n a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por ciento de in te rés anual hasta iil 
pesetas. Los intereses se abonan al fij| 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crii 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particu 
indispensables para guardar alhajas,] 
Para mmmi en 
H O T E L RSÍNA V I 8 T 0 R I A 
B R A G U E R O ! 
Aparatos para corregir las desvia 
oes espinodorsales, brazos y piernasij 
Aciales, muletas y cabestrillos. 
C i rug í a , fo tograf ía , m á q u i n a s y 
nana, en las oficinas de esta Sociedad1", ca-
Ue de Castelar, núlmleiro 4, en tres urdo, 
contra entrega del cupón n ú m e r o 60,'me- jag de afeitar> aortaplumag y plumasl 
diante a í a c t u r a que se l a c i l i t a r á en di- t i l o g r á ñ e a s 
chas ofican.as. 
Santander, 18 de febrero de 1918.—El 
presidente, Eduardo Téllez. 
M U D A N Z A S 
Su vagones c a p i t o n é s j c í imiones la. 
efectúa la Agencia de Traneportee Q u ' j ' 
no, dentro y fuera de la poblaoión. E 
'.s precio» de las mudanzas van inch. 
rKjj ios trabajos de desarmar y a r m a r i . 
;--..."r _..« r^iptíza.?}do s? üm SP d*«f'* 
J U S T O Q U Í J A N O 
Avisop" Kubio, 18.—Teléfono n ú m o7i 
\rino Pinedo 
Reconstituyente enérgico. 
Durante el embarazo es indispensabe. 
Durante el crecimienlo es insustituible. 
El mejor tónico. 
Naviera Sota v Aznar, a 3.3-W pefietas, Vicente de Monte, se wc lama hoja de ser-
fiiü de] corriente; 'a 3.335 pesetas, contado, v^-ios pana u n i r a su petición de ingreso 
del día . f n e l 'Magister io nacional. 
M a r í t i m a del Nervión, a .'l.-ilO pesetas, ' Alsensos. 
fin del corrient?, precedente; a 3.400 pe-! En v i r t ud de la corrida de escala, han 
Setas niiHn .oc.r>ft'n/l!H<-iC Hinn. P m i a t . a n ^ í n ^ v A f/*A 
i 
E1? día 15 riel mes actual celebró su se-
sión scinaiuil este Consejo, bajo la pre-
sidencia de don Andrés A. iPellón del Cam-
po y asistencia die los s eño re s ingieoiiero 
jefe del distr i to í o r e s t a l , ingeniero a g r ó -
nomo y don Antonio Val l ina . 
A iprqpuesta de la pnesidenieia se acor-
dó lo «igudente : 
Dar 'as gracias al exeoíenitísimo seño r 
^inaptoT genierur:! ále Agilicuilíuira, (Minian 
y Montes por su diligencia en procuran el 
pronto y favorable despaoho dei ios asun-
tos enoomendado,^ y pendientes de reso-
lución, asi como por sus sinceros ofrecá-
mienitos. 
-Supilcar al iexcolentísimo seño r minis-
tro de Fomento que se digne consignar la 
subvención necesaria para e' regular fun-
ckinamienlo de este Consejo provincia l de 
Agi-ii-ulliiina y G a n a d e r í a con las seccio-
nes de Comercio e Indust-rna. 
]\r •nrnir en 'queja al mismo de que por 
la excélent ís ima Diputac ión proivinicial no 
Kan lenfregado a. este Consejo las can-
tidades de 200 y 1.000 pesetas consignadas 
en el ipresupuesto provincial n«i para la re-
población de ''las vi liles filoxera das ni lo co-
rrespondiente al cuarto trimestre del a ñ o 
de 1917 para material de oficina. 
D i r i g i r l a ileispetuosanienitc al. excelenití-
HÍIIIO s eñor presidente ( M Consejo de mi-
nistros, ihaciéndole roiiooer la s i tuac ión 
im; . aria 'de esta provincia en cuanto se 
noflere a^as necesidiades de los agricu1!-
tores y ganaderos, comerciantes e indu-s-
tr iales de la misma, quiei tomaron CÍIIVÍC-
ter nalural y necesariamente m u y gfáves , 
por <d menosprecio de.que son objeto, en 
justas, procedentes y repetidas solicitudes 
en deimanda de quie por quien tiene o de-
be da tener autor idad competente y .me-
Caridad.—-Para ¡la pobre famil ia con 
siete hijos, que a n u n c i á b a m o s d ías a t r á s , 
hehí'de recibido 1 peseta de l ' n siiscriptor. 
Rí orno 1 aoh a 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, pur i -
ficadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
"n laiS de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9 .—SANTANDER 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 16 de febrero de 1918. 
borsf 3 flor 
Barómetro a O" 768,4 764 2 
Temperatura al so! . 5,0 22,n 
Idem a la sombra . 4.0 10 5 
Humedad r e l a t i v a . . . 83 60 
rMreccttr del visíito . . N E. N . 
Fuerza de! viento . . Flojo. Flojo. 
Estado del ciclo, . Despd.0 Despd 
F.statfo ' - nfer Malí.8 (Ma'l.8 
Tempera-ura máxima al sol, 31,0. 
Idem id, a la sombra, 12,0. 
Idem mínima, 2,6. , 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy. 28. 
Lluvia en milímelros, en el mismo tiem-
po,^ ,5. 
Evapc^ración en el mismo tiempo, 1,0. 
Aviso al público. 
Coinpno trapos, metales y d e m á s ar t ícu-
los pertenecientes a esta industria, .de le-
g í t i m a procedencia, a precios desconoci-
dos en esta plaza. Calle Primero de Ma-
yo, 1.—Santander. 
VENTA DE UNA CASA 
:For tener que ausentarse su dueño , se 
vende una situada en el Paseo de Cana-
lejas, m u y - p r ó x i m a al t r a n v í a . Precio 
M a r í t i m a Unión , a 3.130 pesetas, fin de 
ma'rzó, con pr ima de WÚ pesetas; a 
pffietás, contado, del d í a . 
Vascongada, a 1.510 pesetas, contado, 
precedente; a 1.510 pesetas, contado, del 
d ía . 
Naviera Bachi, a 2.450 pesetas. 
M a r í t i m a Enskaldnna, a 360 v 355 pe-
setas. 
Cuipuzcoana, a 820 y 825 pesetas. 
'Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , u 
1.435 pesetas; a 1.440 y 1.430 pesetas.' 
Mnndaca, a 670 pesetas, fin del corrien-
te;^. 675fpesetas, fin de marzo; a 668, 66? 
y 670 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 505 pesdas. fin de 
marzo; a 580 pesetas. 
Izarra , a 655, 660 y 657 pesetas. 
I t u r r i , a 795 y 800 pesetas. 
La Previsora Naval , a 575 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 66 pesetas. 
Aitps Hornos, a 505 por 100, fin del co-
rriente; a 505, 5Í>4 y 505 por 100, contado, 
de] d í a . 
Papelera E s p a ñ o l a , a 133 y 134 por 100. 
fin de marzo; a 132 por 100,'del d ía , con-
tado. 
sido ascendidos don Constantino rce, 
maestro de esta capi tal , y don Miguel 
Rumoroso, die- Rudaguena. 
Percibo de haberea. 
Doña Filomena Gut ié r rez viuda del Ma-
gisterio, r e cama el ipencibo de habere-? 
por aumento gradual de sueldo. | 
Revistas. 
E l alcakh1 de Luena envía certificación j 
•de.nefvista de los maesitms jubilados, resf-, 
denites en aquel t é m i i n o municipal , d o ñ a 
E l v i r u Porras, don Rosendo Ibáñiez, don ' 
Santos iMart ínez y dnn Ram^n Gut iér rez . 1 
Material. 
Se es t án recibiendo las mmestras de ma-
terial escolar, corresipondiiente a 1917, con 
múcihá lentiitu d, y llamamos la atenición 
die los s eño re s profesores, que este es un 
servicio importante que no deben dejar de 
cumplir. 
(ANTIGUO SUIZO} 
Servicio a la car ta y por cubiertca. 
Servicio espléaadddo para bodas, h -
jaetes y Bluncli)). 
•a:16ü d- té. choco ia té i . Vtc. 
a^vreai m i« torras» • « r d l n e r » 
Restaurant" El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio ' especia! 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habiitaciones. v 
Plato del d ía : Arroz a íla valenciana. 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava. 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. 
G r a m ó f o n o s y discos a precios í 
los. 
Gran colección en discos bailables, 
1 GARCIA (Joyería y Optl 
SAN F R A N C I S C O NUMERO ül 
Teléfonos 521 y 486. 
Opinión galios 
El dist inguido y notable médico 
'Vr don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo p 
. do el Vino Ona, del doctor Arísl 
en numerosos enfermos debilitad 
cousecuencia de enfermedades .o 
cu t i vas, ha observado una nifij 
r á p i d a de los mismos, con un Kt 
d i ñ a r l o aumento de apetito ep 
todos, contribuyendo éste a 1? 
"anida nu t r i c ión y curac ión dB 
Y. aun cuando em-migc. de di 
tiflcai'iones aceres de*especfnuH 
go «; i pm r r », una exc^ pcíl 
esi-t aoifMfe vino mediciLui, ^ 
oontrar sn él p rop iedad»? tónictp 
ri i ivM T í o r t i P c a n t M r r t r a o r o ^ 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostr íco la de Santani 
DEPURADAS POR ESTARCI ^ - f' 
• , M , 1, 1 36 y 1,85 docena. 
Depósi to : I D E A i , DRINK, 
Tf'i.'jfono 552. 
Muelle, 
Imprenta de E L PUEELO Ci 
Parte comercial . 
C u ¿ta* 
Valladolid, 15 dtej febrero. 
Trigos.-—La faJta dial concurrencia de 
vendedoras de tr igo en el mercado al de-
; ta l l es absoluta. Es t á ej. meneado desisrtio. 
Resinera E s p a ñ o l a a 506, o0/ y oOT, pe- La tasa pUS0 í ina l a l tráf leo y . o 
setas, fin del corriente; a 512, 513 y 512 desaparece, o no vuelw, a haber mercado, 
pesetas, fin de marzo; a 500 pesetas, con- ¡ ^ negocios en partidas no ihav.que Jia-
^ - k n K € e¿Í?: a '5n6' 507, m ' 1)lar; nílá% ^ensa en <rfrecer V 0 1 ^ * €S 
oüo, 505,o0 y DOb pesetas. inúial. O pagan los ipreaos que r eg í an en 
Indus t r ia y Comercio, serie R, a 1.450 rjQQ d í a s anterioneis a Ja tasa, o no hay 
pesetas. ¡ quien venda. Y esto p e r d u r a r á hasta que 
Talleres de Deueto, a 1.02o pesetas. Dios quiera, pues «1 que tiene tr igo, no 
fe lguera , a 209 por 100, fin del c o m e n - , piensa en «vender. Guardado e s t a r á hasta 
212 por W>. ?" de marzn= a 908 Por, el d í a del Juicio, .si es precisw. 
Y esto es lo mismo aquí que en todi;i Es- ' 
p a ñ a . Si algo pasa dfe mano es por qn.' el 
vendedor y .compnador se 'entienden y ellos 
saben Ib que ihacén. El mercado de Baroe-
P A L A t i O B E L « L U I B E R E C A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTAI 
mam y 
económico. Vistas a la habla. Iníonmea en 
d/ios sobrados de hacerla efeeftiva, no e l i t i s t a Adminwt r ac ió í i , 
100, contado, del d ía . 
Explosivos, a 306 por 100. 
O B l . i r . A CP» N I ' -
Ferrocarri l l de Tudela a Bilbao, secun-
da eerie, a 103 por 100. 
Idem del Norte, p r imera serie, pr imera 
hipoteca, a 64,75 y 64,60 por 100. 
Idem de Alsasua, a 90,80 por 100. , 
Hid roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 104 por 100. 
Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-
ción Naval , a 105 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19,65; l ibras 6.000. 
Londres cheque, a 19,66; l ibras 12.889. 
Newport Mon, pagadero en Londres, a 
ocho d í a s vista, a 19,62; l ibras 850. 
Cambio medio, a 19,655. 
S A N T A N D E R 
Accioneg, del Banco de Santander, l i -
beradas, n 325 por 100; pese ta» i.500. 
¡ona sigue, tiámibién paralizado, sin ope-
raciones. Algún "pequeño ífoté que hayn 
disponible allí encuentra fácil co locáción; 
peíro contratas para, iipitnitir. no se .hacen. 
La p e r t u i t e c i ó n es general. S i tuac ión 
(501110 esta no se vió minea, ni se Aerá ja-
m á s . 
Salidas: Un vagón para Oijón, con 
10.000 kilos. 
Cebada.—Hay posibilidad de adquir i r 
de varias procedencias a 54 y 55 reales las 
70 libras, pero 'fa'itan compradores y el ne-
gocio es nulo. 
Avena.—.Pantidas ofrieocin a 39 y 10 pe-
setas 100 kilos. 
Algarrobas.—Se offreoen a 63 ain <iom-
nr adoré». 
E U X I R E S H I 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes dol mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro el apetito, c orando las moieütiaa del 
ESTÓMAGO É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias riel mundo y en Serrano, 30, MADRIDn 
desde donde 86 remiten folletos á quien ios pida. • 
" MUEBLES 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
M I R A Q U f l N O MAQUINAS Oe COSeR 
L e a l t a d , 2 d u p l i c a d o 
(Majo del M I de Is seiiora uioda de H a ! . 
gsta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
puede dLecirgJe que y a es un hechio ciertísim. ~> 
ggg-uro y rápido g-rai ias a los maravillosos 
medicamentos del p- o í eso 
, Ü E : R O M : A . 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto; «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor qu-í a ios célebres medicamentos 
DONNATTI, que>penas inti educidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de tod s sus simi-
llares, nacionales y extraujei os por sus grandes 
- virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. , 
¿MWWA niirO"l(,¡Óir Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
leilolw, |mi¡-}iwiuii. djenejo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
•desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L U AR, desaparece ins tantáneamente 
con la maravillosa 
IIJMCÍÓD del l'rof. SWTano Dounati, ^ M M ^ M ^ m M Í -
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
k aitílív" único preparado racional, científico y de resultados positivos que MIIHS. jiace desaparecer todas las señ-iles a las primeras dosis, es el M A R A -
VILL' SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS^ sin las terribles consecuencias de los otro? preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta' Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminiles. etc , etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
IllinrttPÍKTr ^s^a P'aSa ^ ' a p?enerac^n actual. Que hace volver prematuramen-
UUJWiMiijia. je v¡ejos a mUchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNÁTTI, de^Roma, ha dado a con )cer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor dejlos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares, Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXiR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas 
Casa Central en, Roma: S S ^ S : 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería , 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuí tamen 'e . Vende en Santander: PEREZ DEL M O L I -
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
SERVICíO D E T R E N E S 
M 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; Ile-
_a a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madr id , 
á las 17'¿5; llega a Santander, a las 8. 
Mixto—Sale de Santander, á las T28; 
llega a Madrid , a lag G^O.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
im. 
SANTANDER B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a B i bao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
fLlegadas a Santander, a Las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,"20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
' Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
• Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
y 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
MUO. (El segundo tren proveed* de Ovifidol 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
D,e Santander a Cebazón^de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de 'Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las, 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a -13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. • 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mix to de Val ladol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llamr, , a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s v Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace aolament el re-
parto a las 12.30. 
fluia de pompas ie lm de 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN F U E G Ó N A U T O M Ó V I L , para traslado de cadáveres, dentro 
7 fuera de la provincia - Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Manrista y Círculo 
Católico de Obreros. 
. C O R O N A S , C R U C E S , H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
Gajitáh ° de a^ua de diez Y (>cho caballos, lindante con la es tac ión del feiTocarrii 
t r i a ^ " . 0 » . *en Cabezón de la Sal, con vasto terreno, propia para cualquliera indue-
^ ^ ^ P ^ o n a d a pon turbina con sus corref^pondientea transimisiones, correá is , etc., 
Una sierra vertical, con carro marca «Gilliet», de Auxerw. 
T«la slliei,ra 'Cinta do la misma marca. • • 
^es molinos. 
82.000 cajas de embalaje de 32 x 32 x 18 cm. 
TODO EN P E R F E C T O ESTADO 
a d m i t i r í a n proposa ciniws Para01}!arl<) 0 'a Plazos, en i unto o por separado, o se 
• ¿ ^ e x p l o t a c i ó n . . . 
"g11' las ofertas a, Moro y Carreras, cade Claris, 78, pral .—BARCELONA. 
i T T T ^ T 1 COMPAÑIA ANONIMA D E . 8 E G U R 0 & 
' ^ - J i J L m J n & m a J t S k ^ :-: MADRID'.—(Fundada • ! año 1M1) :-• 
Capital- social suscripto pesetas 3.000.000 
desembolsado » 1.950.000 
^'Qieatroe pagados desde la fundac ión de- La Com-
^ d T ^ P - a f i í a hasta e l 31 de diciembre de 1913 « 48.767.696,86 
^ del p ? 6 5 ^ AKencia3 en todas las provincias de E s p a ñ a y principalea puer-
Extranjero.—Autorizado por la -Comisaria General de Seguros. 
PAra""0,"m'n ^"^a15 P U L R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
^fo'á y t8e8nro6 de incendios, ordinar ias y de, guerra, de cascos de vapor y ve-
^ ¿ e r d168^68 l̂51"6 mercaiicíafi y va 'o res, 'dirigirse a su representante en San-
! Q^n Leonardo G. Gut ié r rez Co a&pf, ca4« de FMiruieioa, n á m . 9 ftQijiaé*) 
Ki remedio mAa racional para 
las enfermedades del aparato res-
piratorio es la Inhalación anti-
séptica j balsámica que se pro-
*ae« al d(sol versa en la beca las ^ 
M O R E L L O 
P A S T I L L A S 
Cmraa y eritan loo R E S F R I A D O S , AS-
MA, TOS, BRONQUITIS , etc. Su UM 
está libre de peligros hasta para lot 
niño» y personas de edad avanzada. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
V 'P LA 
Compañía Trasat lántica 
Línea del Río de la Plata 
El d í a 28 de febrero, a las once de l a i n a ñ a n a , .saldrá de Santander el vapor 
para transbordar, en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga COTÍ destino a Montevideo 
y Buenos Aires. E A D E B R A S I L P L A T 
El d ía 9 de febrero s a l d r á de Satander él vapor 
L E O I S T 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y cargfl con d e s t i n ó a Rio Janiero y Santos (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
E n la úl t ima decena de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
•dmitiendo paaaje y carga para Habana y VeracruE. 
Precios del pasaje en tercera ordinar ia-
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de •rapuestoe y 2,50 de gastas de desem-
aarqne. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Poe tas 315. 
12,00 de impuestofi y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, -con transbordo en la Ha-
bana a o:ro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
Drdinaria. 300 peseta^, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en San: oider, seflore^ MI-
OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. -Muelle, 3 § . - T e l é f o n o n ú m e r o 33. 
e r v i c l o s d e l a C o m o a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana ' 
el 20 de cada mes," para C u r u ñ a , Gijón j S á n t a n d e r . . 
L I N E A D E B U F N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo'de Barcelona el 4. de Mála 'ga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de. Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2o, de Valencia el 20, dé M á l a g a el 
28 y de Cádiz él 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escaia en' New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
- Servicio mensual saliendo de B a r í e l o n n el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico,-Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
' Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de - la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y .V igo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. • . 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas se 
a n u n c i a r á n oporturamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te leg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í n e a s regulares. 
C/3FÉS TOST^QOS 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
aas, vah ídos , nerviosidad y otras eonsecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
jue'se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
ion el remedio tan sencillo coms seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
lo en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
'uncioneg natura-Ies del vientre. No reoonuctn r i v a l en su benignidad y eficacia. 
Mídanse prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
SU vflnde «n a*i)tft.ndftr «n 1» i ro^t^ri» de P é r e z del Mo-lano y ComnaJií*,, 
t La Propicia: 
Agencia de poní' 
pas fúnebres. 
Agente funerario dé jas Sociedades especiailes de la C o m p a ñ í a Trasat-
l án t i ca , ilustrLsimo Cabildo Catedral, de todas lias Comunidades religiiosas 
de la capital,» Sociedades de Socdrros y otras. 
F u r g ó n au tomóv i l para el traslado de q a d á v e m s . 
Unica casa que dispone de coebe es tufá . 
Gran surtido de fére t ros y arcas de g ran hijor coronas, cruces, instala-
orón de capidaiB ardientes, h á b i t o s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, s é g u n d a y ttóra&ra clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos,—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
L o r * í . A . 
rrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
:go, de Salamanca a la frontera p o n u -
y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
t l án t i ca y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
fragua».—AglomeradOB.—Cok para « s o s 
. O -
Consumido por las C o m p a ñ í a s de fe 
na del Campo a Zamora y Orea J a V 
guesa y otras Empresas de ferrocarrilea 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a Tras 
nacionales y extranjeras. Declarados tí 
p o r t u g u é s . 
Carbones e vapor.—Menudos p^rA 
m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
HágariB* loa pedidos a l a 
Sociedad Hu 
Peiayo, 5 bis, Barcelona, ó a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SuANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , a g e n t e » del a «Sociedad HuL'era Espaf iolu».—VALENCIA, Ion Rafael 
ToraJ. 
Para otros Informes J precios d i r ig i rse a las oficinas de IP 
S O O I E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
9 
lera Española 
| - flnisosa - I S o l u c i ó n 
' ' ' ' 
^ Nuevo preparado compuesto de ^ f l l ^ ^ l I^"t"^ 
© bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ® w I I w V I I W I w • 
S esencia dé an í s . Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO-
2 . SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
© ventaja el bicarbonato en todos sus ^ ^ o s , bronqui t is y debilidad gene- g 
^ usos.—Caja: 0,50 pesetas. 3*i ral.—Precio: 2,50 pesetas. ^ 
© 9 E P 0 S I T 0 : DOCTOR B E N E D I C T O , t a n ÜernarM, Rúm«r< 11—MadHtf ^ 
© De venta en las principales "farmacias de E s p a ñ a . 9 
g E N SANTANDER: Péirez del Mol ino y C o m p a ñ í a , É 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de. pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a ta ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y eL muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste Redoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempr* 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
y maquinaria. 
o r r e l á v e g a 
• « w t r u M l é i i y rtpatléff <to teéae t l a n t . - R e p a r a t l é i i de autonévISM. 
L a P i n a T a l l a d a . 
S E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS CRADA. 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O ! 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , *an conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bril lante resultado para combatir la tos y afeocioues 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u ^ í a de Pérez del Molino, en la de V I -
Hafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
OINOUENTA S E N T I M O S SAJA 
F A B R I C A 
i T.»v.̂ lr-
S o ci u c o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
L*s polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y endfls carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo eleng^nte. 
iPIdanse en todas partes, 90" céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L D O N Z A L i Z 
flaSa ém Sae Mai . ciáaMra B. ktMA 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA B L A S ! D i M U E B L E S USADOS 
BaBfl i t ¿ M u «ü M m e m . i . 
S O C I E D A D 
LA 
Cumpliendo lo dispuesto en el a r t í cu lo 
27 de los Estatutos, se convoca a los se-
ñ o r e s accionistas a Da j u n t a general ordi-
naria, que se c e l e b r a r á en ¡el Club Auto-
movi l i s ta , paseo de Pereda, n ú m e r o 21, el 
d ía 18 de febrero, lunes, a las seis de la 
tarde, y a la que se s o m e t e r á n las opera-
ciones dle la Sociedad,, el balance y cuein-
ta de p é r d i d a s y ganancias y la distribu-
ción de beneficios. 
.Santander, L? de febrero de 1918—Ef 
presidente, Alberto Corral. 
TALLER DE CARRUAJE 
Transformación de carrocerías . 
A R S E N I O SIERRA.—Bonifáz . S. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s . 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Pimientoi, Tomatog al na-
t a r a l ¡j pasta T R E V I J M 8 
